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OCS P A L A B R A S A L L E C T O R . 
A l ofrecer al público las presentes labias de reducción , de-
bemos apresurarnos á manifestar que ellas están exentas 
de toda clase de pretensiones científicas, teniendo sólo por 
objeto, bajo un punto de vista esencialmente práctico, faci-
litar la adopción del sistema métr ico-decimal de pesas y 
medidas, que dentro de poco va á sustituir á los innumerables 
y arbitrarios tipos que han venido rigiendo para cada pro-
vincia y hasta para algunas localidades. 
E l convencimiento que abrigamos de que el uso de las 
actuales pesas y medidas no se ha de extinguir en un solo 
dia, sino que irá progresivamente disminuyendo, al paso 
que aumentará el del nuevo sistema, nos ha sugerido la 
idea de unas tablas que, dando la reducción de las unida-
des de un sistema á las de otro, y también su respectivo 
precio, faciliten, durante el período que podrá llamarse de 
transición, todo género de operaciones comerciales, y con-
tribuyan á establecer cuanto ántes los nuevos términos de 
comparac ión , que intuitivamente habremos de adquirir 
para la adopción completa y absoluta del nuevo sistema. 
Antes de llegar á este resultado, es indudable que los 
dos problemas generales que tratamos de auxiliar con las 
tablas se presentarán con muchís ima frecuencia; pudiendo 
llegar á ser de grande importancia el auxilio en el caso de 
que tenga fácil y conveniente aplicación paralas necesidades 
que produci rá el uso simultáneo de los dos sistemas. 
Bajo la idea que acabamos de manifestar, hemos dado 
á las tablas una extensión suficiente para obtener la solu-
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ción inmediata de los casos más comunes que ofrezca la 
práctica, dando la relación entre las unidades de los dos 
sistemas, y también entre los precios respectivos, para los 
distintos tipos que usan la industria y el comercio, según 
la escala en que ejercen sus respectivas operaciones. Ade-
más , por lo que se refiere al caso de reducir unidades m é -
trico-decimales á otras del sistema en uso, hemos creído 
conveniente dar éstas en la forma compleja, que es la usada, 
y no en la decimal, que exige desde luego nuevas reduc-
ciones. 
Al objeto de que estas tablas puedan ser útiles á un ma-
yor número , las acompañamos de una breve explicación 
para hacer comprender el modo de operar con los n ú m e -
ros del sistema métrico-decimal, de uso frecuente en la p r á c -
tica, y también la manera de utilizar aquel las ,á los que no 
cuenten otros conocimientos aritméticos que los de sumar, 
restar, multiplicar y dividir números enteros. 
De las tablas referentes á las unidades de superficies y 
volúmenes omitimos todo género de explicaciones, supo-
niendo que los que deban usarlas conocerán su teoría, que 
será suficiente para la completa inteligencia de aquellas.. 
La diferencia establecida entre unas y otras tablas ex-
plica el orden algo impropio de la colocación de ellas; así 
como su objeto, puramente práct ico, podrá hacer admisible 
la exposición poco científica que se hace del sistema mét r i -
co-decimal, dirigida ún icamente á aquellos de nuestros 
lectores que no han tenido ocasión de verlo en verdade-
ros tratados de ari tmética. 
Finalmente, debemos advertir que nuestro trabajo se 
concreta á las pesas y medidas reconocidas oficialmente 
para cada provincia, ya porque ellas son las únicas legales, 
ya también porque sería muy difícil reunir ías todas, y de 
algunas imposible fijar con exactitud sus respectivos va-
lores. 
m m m 
I . 
PRELIMINARES. 
ü e llama número entero á la reunión de várias cosas iguales ex-
presadas por un medio convencional; como siete escudos, cualrodias, 
etcétera. 
Se llama unidad á cada una de las cosas iguales que componen 
un número entero; de modo que si el número es siete escudos, la 
unidad es un escudo; si el número es cuatro dias, la unidad es un dia. 
Si una unidad se divide ó se concibe dividida en partes iguales, 
una de estas partes, ó la reunión de várias, es á lo que se llama nú-
mero quebrado. Por ejemplo; si una unidad se divide en siete partes, 
una de estas partes será el quebrado un sétimo de la unidad dividida; 
y tomando cinco de las partes, se tendrá el número quebrado cinco 
sétimos de la misma unidad. 
Se llama cantidad todo lo que es capaz de representarse por nú-
mero exacto ó aproximadamente, como las distancias, el peso de los 
cuerpos, etc. 
Se llama operación ar i tmét ica la manera de componer y descom-
poner los números. 
Para las distintas operaciones que se efectúan con los números, 
conviene en muchos casos concebirlos sin expresar una unidad deter-
minada: á estos números se les llama abstractos, y la unidad abstrac-
ta es simplemente uno. 
Los números en que, por el contrario, está determinada la unidad, 
se llaman concretos; como siete escudos, cinco dias, etc. 
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Los números concretos pueden ser incomplejos y complejos. 
Se llama número incomplejo al número concreto de una sola espe-
cie, como siete escudos. 
Se llama número complejo á la reunión de vários números concre-
tos de diferente especie, pero de una misma naturaleza; como 25 va-
ras, 2 pies, 8 pulgadas. 
Por lo dicho anteriormente se comprende que el modo de expre-
sar y representar los números enteros puede variar al infinito, pues no 
es más que una convención que cuando sirve para todos los números 
enteros, toma el nombre de sistema de numeración. 
En el usado, diez unidades componen una nueva unidad llamada 
decena; diez decenas una nueva unidad llamada centena, y así suce-
sivamente; de modo que, siempre diez unidades de un orden cualquie-
ra, forman una nueva unidad de un órden inmediato superior. Esta 
propiedad es la que ha dado al sistema el nombre de decimal. 
Dado un sistema de numeración se pueden expresar y representar 
los números quebrados con dos números, uno llamado denominador, 
que expresa las partes en que se divide la unidad, y el otro numera-
dor, que indica las que se toman. 
Si una unidad se divide en dos parles iguales, éstas se llaman 
mitades; si en tres, tercios; si en cuatro, cinco, seis, etc., se deno-
minan cuartos, quintos, sextos, sét imos, octavos, novenos, déci-
mos; y de aquí en adelante añadiendo al denominador la terminación 
avos. 
E l numerador y el denominador son los términos del quebrado. 
Los quebrados se escriben poniendo encima de una línea el nume-
rador y debajo el denominador. Los quebrados un sétimo, cinco sé-
timos, diez y siete veinte y cuatravos, se escribirán, 
- i _ J5_ i l 
7 ' 7 ' 24 
A los quebrados en esta forma se les llama quebrados comunes. 
Hay además otros números quebrados, ó simplemente quebrados, 
como está admitido llamarlos, á los que se añade la denominación de 
decimales, porque no son otra cosa que la continuación del sistema 
de numeración en órdenes inferiores á la unidad. Lo mismo que se 
verifica en el sistema de numeración para ios números enteros, se ob-
serva para los quebrados decimales: diez unidades de un órden forman 
una unidad del órden inmediato superior; ó lo que es igual, una uni-
dad de un órden, equivale á diez unidades del órden inmediato infe-
rior. Además, para mayor facilidad se dan á los órdenes de unidades 
inferiores á la primitiva unidad, denominaciones y colocación análo-
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gas á las que respectivamente se dan por su igual lugar á las supe-
riores; de modo que se tendrá 
S U P E R I O R Á L A U N I D A D . INFERIOR A L A U N I D A D . 
Primer lugar decenas décimas. 
Segundo lugar centenas centésimas. 
Tercer lugar millares milésimas. 
Cuarto lugar decenas de millar diez milésimas. 
Quinto lugar centenas de millar cien milésimas. 
Sexto lugar millones millonésimas. 
Sétimo lugar decenas de millón diez millonésimas. 
Octavo lugar centenas de m i l l ó n . . . . c ienmi l lonés imas . 
Y la colocación en la numeración escrita será: 
S 10 2 .2 -.S 
« 3 ... u s a s « J C o o . H . s ^ ^ -í? ~ 
5 S s £ ^ s S ^ « ~ .2 .2 = .2¿ .2 
o ^  o t™* o =3 e o s 
1 0 8 4 0 5 Í 2 4 0 6 5 3 0 8 7 6 
Examinando el cuadro que antecede se observará que solamente 
conociendo el lugar que ocupan las unidades, se conoce desde luégo 
cada uno de los órdenes inferiores á ellas, ó sean los que forman el 
quebrado decimal, por la completa anología que guardan con los supe-
riores, que constituyen el número entero. A l efecto, en los números 
compuestos de enteros y quebrados decimales se distinguen las uni-
dades poniendo su derecha una coma, que, por consiguiente, separa 
la parte de enteros de la del quebrado decimal. 
Se observa además, que al igual que en la numeración de los en-
teros, se suplen con ceros los órdenes que no van expresados en el 
quebrado decimal, y asimismo, cuando el quebrado decimal carezca 
de enteros, bastará suplir con un cero el lugar de las unidades. 
Se ha dicho que en los quebrados decimales se verifica que la uni-
dad de un órden cualquiera equivale á diez unidades del órden in-
mediato inferior; luego (1) 
(1) El signo = se lee igual. 
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C E N T É S I M A S . M I L É S I M A S . DIEZ M I L É S I M A S . 
i =: 10 = 100 = 1.000 = 10.000 
1 = 10 = 100 = 1.000 
1 =: 10 = 100 
1 = 10 
De este cuadro se desprende que una unidad equivale á 10 déci-
mas; pero como cada una de estas es igual á 10 centésimas, la pri-
mera unidad equivaldrá á 100 centésimas, á 1.000 milésimas, á 10.000 
diez milésimas etc.; ó lo que es lo mismo, se considera la unidad di-
vidida respectivamente en 10 partes, en 100, en 1.000, en 10.000, etc. 
Esto nos dice que un quebrado decimal no es otra cosa que un que-
brado común que tiene por denominador la unidad seguida de ceros, 
conociendo el número de éstos por la denominación de la última cifra 
decimal; circunstancia que ofrece la ventaja de poder suprimir el de-
8 
nominador. Así, el quebrado decimal 0'8 significa lo mismo que -JQ-, 
ó sea la unidad dividida en 10 partes, de las que se toman 8; el que-
79 
brado 0'79 es lo mismo que -77777-' ó sea la unidad dividida en 100 
luu 
partes, de las que se toman 79; y en general, un quebrado decimal 
podrá ponerse en forma de quebrado común, escribiendo por numera-
dor la parte decimal y por denominador la unidad seguida de tantos 
ceros como cifras tenga el decimal. 
De lo manifestado se deduce que para leer la parte decimal de un 
número bastará leer ésta como entero, expresando á seguida la deno-
minación de la última cifra decimal: el número leido expresará el ver-
dadero numerador, y la denominación dada representará el denomi-
nador suprimido. 
Con estas indicaciones se comprenderá la razón para escribir los 
números siguientes según se hace al frente de los mismos. 
Cuatro con diez y siete milésimas 4'017 
M i l diez con dos m i l cinco millonésimas 1010'002005 
Seis cien millonésimas 0'00000006 
A poco que se fije la atención en lo que hasta aquí hemos expues-
to respecto de los quebrados decimales, fácilmente se comprenderá la 
grandísima influencia que en ellos ejerce la coma. En efecto, si supo-
nemos que en un quebrado decimal se hace correr la coma un lugar 
á la derecha, claro es que las décimas habrán pasado á representar 
unidades, que son diez veces mayores; que las unidades pasan á ser 
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decenas, también diez veces mayores; que las decenas son ahora cen-
tenas, igualmente diez veces mayores; y lo mismo sucede á todos los 
demás órdenes, tanto de la parte de enteros como de la parte decimal; 
de manera que si con correr la coma un lugar á la derecha, cada una 
de las partes se ha hecho diez veces mayor, el todo, ó sea el nuevo 
número, será diez veces mayor que el propuesto. Para cuando la coma 
corriera dos lugares á la derecha, igual razonamiento nos diria que 
el número se hacía cien veces mayor; para cuando corriera tres luga-
res á la derecba, mil veces rnayor; y así sucesivamente, de modo que 
puede establecerse que corriendo la coma de un quebrado decimal á 
la derecha, se hace tantas veces mayor como represente la unidad 
seguida de tantos ceros como lugares haya corrido la coma. 
Así, pues, los números 7'504, 0'0015; 
diez veces mayores serán. . TS'O-í , O'OIS ; 
cien veces mayores s e r á n . . 750'4 , 0'15 ; 
mil veces mayores s e r á n . . 7504'0 , 1'5 
Si de los resultados obtenidos volvemos á los números primitivos, 
nos dirán que corriendo la coma de un quebrado decimal á la izquier-
da, se hace tantas veces menor como represente la unidad seguida de 
tantos ceros como lugares haya corrido l a coma. 
Estas propiedades se verifican igualmente en los números enteros, 
porque en estos se puede siempre considerar la coma después de las 
unidades, aunque no contengan parte decimal. 
No se altera el valor de un número cuando se añaden ceros á la 
derecha de su parte decimal, pues que ellos no significan más que la 
carencia en el número de los órdenes que representan, y no alteran 
en lo más mínimo el valor absoluto de las primeras cifras, ni tampoco 
su valor relativo, ó sea por el lugar que ocupan. Así el número S'75, 
será lo mismo que 5'75000; porque si bien es cierto que se leen de 
distinto modo, sin embargo, las cifras que algo significan, o, 7 y 5, 
en uno y otro respectivamente representan unidades, décimas y centé-
simas. Diremos, pues, que añadiendo ceros á la derecha de un quebra-
do decimal ó suprimiendo los con que termine, no se altera su valor. 
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OPERACIONES OON LOS QUEBRADOS DEOIMALES. 
A D I C I Ó N . Sabido es que se llama adición á la operación cuyo ob-
jeto es reunir vários números, llamados sumandos, en uno solo, que 
se llama suma. 
Para indicar que vários números se han de sumar se pone entre 
ellos el signo -\-, que se lee más . 
Para sumar los quebrados decimales se h a r á igual en los suman-
dos el número de cifras decimales, añadiendo ceros á l a derecha 
hasta completar el número del que tenga más; y luégo se s u m a r á n 
como los enteros, separando de la derecha de la suma igual número 
de decimales que tiene cada uno de los sumandos. 
EJEMPLO. Se han de sumar los números 4'007, O'SS, 5018'47658, 
50'1 y 367. 
Igualando el número de cifras decimales, esto es, haciendo que 
cada uno de los sumandos contenga cinco, que es el número del que 
tiene más, y colocando los sumandos en columna, como se hace para 
los enteros, será 
4'00700 
O'SSOOO 
SO'IOOOO 
367'00000 
Suma 5439'93358 
Según se ve por el anterior ejemplo, el objeto es sumar las uni-
dades de cada órden con las respectivas de los demás sumandos, y 
esto se consigue, como se hace en la práctica, colocando las comas de 
los números propuestos en columna, sin necesidad de escribir los ce-
ros añadidos, de este modo: 
4'007 
0*35 
5018'47658 
50'1 
367' 
Suma 5430,93358 
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S U S T R A C C I Ó N . Se llama sustracción la operación que tiene por 
objeto quitar ó restar de un número dado, llamado minuendo, otro 
número dado, que se llama suslraendo. 
E l resultado de la operación es la diferencia entre minuendo y 
sustraendo, y también se llama resta. 
Para indicar la sustracción se escribe el signo —, que se lee me-
nos, entre minuendo y sustraendo. 
Pa ra restar números decimales se iguala el número de cifras de-
cimales del minuendo y sustraendo, añadiendo ceros á la derecha del 
que tenga ménos; y se efectúa la operación como en los enteros, se-
parando de la derecha del resultado igual número de cifras decima-
les que tiene cada uno de los números con que se opera. 
EJEMPLOS.—1.° Restar del número 428'1257 el número li)2'82. 
2. ° Hallar la diferencia entre los números 24'005 y 0'78576. 
3. ° Del número 12 quitar el número 5'027. 
I.0 428'1257 2.° 24*00500 5.° 12'000 
132,8200 078576 5'027 
Restas 295'3057 23'2i924 6'975 
M U X i T i P i i i c a c z o n . Multiplicar un número por otro es hallar un 
tercer número, llamado producto, que sea respecto del primero, que 
se llama multiplicando, lo que el segundo, llamado multiplicador, 
es respecto de la unidad. 
E l multiplicando^ el multiplicador se llaman factores del producto. 
Para indicar que un número se ha de multiplicar por otro, se es-
cribe entre los dos el signo X , que se lee multiplicado por. 
Para multiplicar un número decimal por otro decimal se mult ipl i -
can como si fuesen enteros, esto es, prescindiendo de las comas; y 
luégo se separan de la derecha del producto tantas cifras como cifras 
decimales tienen los dos factores. 
Puede ocurrir que la coma haya de correr un mayor número de 
lugares que los que contiene el producto, en cuyo caso se suplirán 
con ceros los lugares que falten, para verificar ia operación conforme 
á la regla. 
EJEMPLO 1.°—Multiplicar el número 42'575 por 3'609 
42'575 
3'C09 
383 175 
25 545 0 
127 725 
Producto = 153'653 175 
CUADERNO 1.°—Castilla. 
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EJEMPLO 2.*—Mulliplicar 8'2706 por O'OOó. 
8'2706 
0'003 
Producto = 0'0248 118 
EJEMPLO 5.°—Mulliplicar 0'0056 por 0'005. 
o'óoge 
O'OOS 
Producto = 0'0000280 
EJEMPLO 4.''—Multiplicar 1207405 por 25; 
120,7405 
25 
6057025 
2414010 
Producto = 3018'5125 
Cuando uno de los factores es la unidad seguida de ceros, ya he-
mos dado ántes el modo de encontrar el producto, que consiste en 
correr la coma decimal en el otro factor propuesto, tantos lugares á 
la derecha como ceros tiene el primer factor. 
EJEMPLO 1.°—Multiplicar 52*7345 por 100. 
E l producto será 5273'45. 
EJEMPLO 2.°—Multiplicar 0'427 por 10000. 
E l producto será 4270'0. 
D I V I S I Ó N . La división es una operación que tiene por objeto, 
dado un producto de dos factores y uno de estos factores, hallar el 
otro factor. 
E l producto toma aquí el nombre de dividendo, el factor conocido 
de divisor, y el factor que se busca el de cociente. 
Por consiguiente, el producto del divisor por el cociente ha de ser 
igual al dividendo. 
Para indicar la división se escribe entre el dividendo y el divisor 
el signo : , que se lee dividido por. 
En la división de los números enteros se demuestra que, multipli-
cando el dividendo y el divisor por un mismo número, el cociente no 
se altera. 
Hemos hecho notar anteriormente que añadiendo ceros á la dere-
cha de la parte decimal de un número, el valor d« este tampoco se 
altera. 
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Esto sentado, diremos que para dividir un número decimal por 
tm entero, se efectúa la división prescindiendo de la coma decimal; 
4/ de la derecha del cociente se separan tantas cifras como cifras 
decimales tenga el dividendo. 
A l practicar la división podrá suceder, como en la de los números 
enteros, que el cociente no sea exacto; en cuyo caso se puede conti-
nuar la operación considerando ceros á la derecha del dividendo, los 
que no alteran su valor por ser número decimal. 
EJEMPLO 1.°—Dividir el número decimal 589'128 por el entero 24. 
5 8 9 ' m 24 
109 24'547 
131 
112 
168 
00 
EJEMPLO 2."—Dividir el número decimal 27r073 por el entero 17. 
17 271'073 
101 15'945 
160 
77 
93 
8 
No llegando á un cociente exacto, puede continuarse la operación 
considerando á la derecha del dividendo tantos ceros como cifras se 
deseen en el cociente, además de las que se han calculado; ó lo que 
es lo mismo, añadiéndolos á los sucesivos residuos, en esta forma: 
17 80 
120 4705 
100 
15 
que añadidas estas nuevas cifras á las anteriormente calculadas, se 
obtiene el cociente con siete decimales 15'9454705. 
EJEMPLO 5.°—Dividir el número decimal 0'459 por 71. 
0'459 71 
33 O'OOtí 
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Practicada la división, se ve que hay que suplir con dos ceros los 
dos lugares que faltan para completar en el cociente los tres que 
tiene el dividendo; después de lo cual podria continuársela operación 
como en el caso anterior. 
Si el divisor fuese la unidad seguida de ceros, no habria más que 
correr la coma decimal tantos lugares á la izquierda como ceros tu-
viese el divisor. 
EJEMPLO 1.°—Dividir 724'0067 por 100. 
E l cociente será 7'24O067. 
EJEMPLO 2.°—Dividir 25'459 por 1000. 
E l cociente será 0'025459. 
Pa ra dividir un número entero 6 decimal por otro decimal se 
considerará en el dividendo y en el divisor corrida la coma tantos 
lugares á la derecha como cifras decimales tenga el divisor; que 
equivale á multiplicar ambos por la unidad seguida de igual número 
de ceros, lo que no altera el valor del cociente; y la operación queda 
reducida al caso anterior de ser entero el divisor. 
EJEMPLO 1.°—Dividir el número entero 257 por el decimal 0'345. 
Recordando que en los números enteros puede considerarse la 
coma decimal á la derecha de las unidades, en cuyo caso la parte de-
cimal la constituyen ceros; y considerando corridas las comas en el 
dividendo y divisor tres lugares á la derecha, los números propuestos 
se convertirán en los que hacemos servir para la operación, del modo 
siguiente: 
257000'000 ! 545 
1550 744'927 
1700 
5200 
950 
2600 
185 
EJEMPLO 2.°—Dividir el número 35'705 por 5'12. 
Corridas las comas dos lugares, será: 
512 5570*500 
4985 r 
3770 
*860 
524 
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EJEMPLO 5.°—Dividir el número 0'24 por 5783. 
240'000 
8680 
2897 
5'783 
0'041 
111. 
REDUCCION DE UN QUEBRADO COMUN Á QUEBRADO 
DECIMAL. 
Para reducir un quebrado común á quebrado decimal se divide el 
numerador por el denominador, y el cociente será la parte entera 
del quebrado decimal, que en muchos casos p o d r á ser cero; y para 
obtener la parte decimal se cont inuará la división añadiendo un 
cero á cada residuo. 
EJEMPLOS.—1.° Reducir á decimal el quebrado 
2.° Reducir á decimal el quebrado 
64 
52 
"21" 
1.° 41'0 j _ 6 4 
260 0'640625 
400 
160 
520 
00 
2., 52 ! 21 
110 1'525809 
50 
80 
170 
200 
11 
En el primer ejemplo sucede que al llegar á la sexta cifra decimal 
e l residuo es cero, y por lo tanto hemos encontrado un quebrado de-
cimal exactamente igual al común propuesto. 
En el segundo ejemplo se verifica una cosa distinta, y es que al 
llegar también á la sexta cifra decimal, hallamos un residuo igual 
al que produjo la primera; de modo que continuando la división obten-
dríamos, en el mismo órden que las calculadas, otras seis iguales; 
luégo otras seis asimismo iguales y por el mismo órden; y así su-
cesivamente hasta el infinito. 
Esto dice que el quebrado común propuesto no es exactamente re-
ducible á decimal; pero esta circunstancia no motivará que el quebra-
do decimal obtenido deje de servir para las operaciones aritméticas, 
puesto que es posible obtener con él una aproximación incompara-
blemente mayor que la que puede exigir en la práctica la operación 
más delicada. 
Para hacer comprender lo que se acaba de manifestar, supon-
dremos que el quebrado propuesto se refiera á la unidad monetaria, 
que es el escudo; en cuyo caso sólo habrá necesidad de tomar las 
tres primeras cifras de la parte decimal, ó sea una aproximación hasta 
milésimas, toda vez que la moneda menor en uso ya nos representa 
cinco de estas unidades: una mayor aproximación de nada serviría en 
la práctica. 
Por consiguiente, según sea la unidad á que se refiere el que-
brado decimal, y las operaciones que con él deban ejecutarse, con-
vendrá tomar un mayor ó menor número de cifras decimales, con la 
precaución de añadir una unidad á la última, siempre que la primera 
de las que se desprecien sea 5, seguida de otaras significativas, ó ma-
yor que 5. 
Por ejemplo, refiriéndonos al decimal anterior, si se creen ne-
cesarias ocho cifras, se tomarán las seis calculadas, más las dos pri-
meras, que volverían á repetirse, en cuyo caso sería 1'52580952; 
tomando sólo tres cifras decimales sería 1'524 ; 
tomando cinco, sería r52381 
y tomando seis, sería , 1'525810 
SISTEMA MÉTRIGO-DECIMAL. 
E l sistema métrico-decímal de pesas y medidas tiene por base 
fundamental el metro, que es la diez millonésima parte de un cua-
drante de meridiano desde el polo del Norte al Ecuador. Además, en 
este sistema las distintas unidades de una misma naturaleza guardan 
entre sí la misma relación que los distintos órdenes de unidades en-
el sistema de numeración decimal. 
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Estas dos condiciones explican el nombre dado al sistema, de mé-
trico-decimal. 
M E D I D A S D E L O N G I T U D . — L a unidad fundamental del sistema, 
y también base inmediata de las medidas de longitud, es el metro, y 
las unidades superiores por el orden del sistema de numeración deci-
mal y partiendo de la unidad base, son las siguientes: 
Unidad = E l metro. 
Decena — Diez metros, que forman el decámetro. 
Centena = Cien metros, que forman el hectómetro. 
Millar = Mil metros, que forman el kilómetro. 
Decena de millar. = Diez mil metros, que forman el miridmetro. 
Las unidades inferiores, partiendo también de la unidad base, son: 
Unidad == E l metro. 
Décima == Una décima de metro, ó sea el decímetro. 
Centésima = Una centésima de metro, ó sea el centímetro. 
Milésima == Una milésima de metro, ó sea el mil ímetro. 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A Á R I D O S 7 LIQUIDOS.—La 
unidad, base inmediata de las medidas de capacidad para áridos y lí-
quidos, es el litro, igual al volúmen del decímetro cúbico. 
Las unidades superiores, partiendo de la unidad base, son: 
Unidad == E l litro. 
Decena — Diez litros, que forman eldecál i t ro . 
Centena = Cien litros, que forman el hectólifro. 
Millar = Mil litros, que forman el kilóli tro. 
Las unidades inferiores, partiendo también de la unidad base, son: 
Unidad = E l l i t ro. 
Décima = Una décima de litro, ó sea el decilitro. 
Centésima = Una centésima de litro, ó sea el centilitro. 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . — L a unidad base inmediata de las me-
didas ponderales es el gramo, igual al peso en el vacío de un centí-
metro cúbico de agua destilada y á la temperatura de cuatro grados 
centígrados. 
Las unidades superiores, partiendo de la unidad base, son: 
Unidad = E l gramo. 
Decena = Diez gramos, que forman el decágramo. 
Centena = Cien gramos, que forman e l hectógramo. 
Millar — Mil gramos, que forman el kilogramo. 
Decena de millar. . = Diez mil gramos, ó decenas de kilogramo. 
Centena de millar. = Cienmilgramos,queformanel5MmíflZméínco. 
Millon — Un millón de gramos, que forman la tonela-
da de peso. 
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Las unidades inferiores, partiendo de la unidad base, son: 
Unidad = El gramo. 
Décima = Una décima de gramo, ó sea el decigramo. 
Centésima = Una centésima de gramo, ó sea el centi-
gramo. 
Milésima = Una milésima de gramo, ó sea el miligramo. 
Si bien la unidad base es el gramo, hay que advertir que la consi-
derada como usual es el kilogramo. 
Después de lo manifestado no puede caber dificultad en escribir 
desde luego, en la forma incompleja, un número del sistema métri-
co-decimal expresado en la forma compleja; pues no habrá más que 
procurar que las unidades de cada especie ocupen en el número el 
lugar que les corresponde con arreglo á lo expuesto. 
EJEMPLO.—Escribir en la forma incompleja el número 75 miriáme-
tros 6 kilómetros 3 hectómetros 7 metros un decímetro 4 milímetros. 
En este caso las 
= o oa ^ en « 
'S Í3 c « C 
<IÍ¿5 ai e 8 - « J . M 79 «11 2 « S - s = 2 « a. S o H 9 
s s 
"«3 2 w^s « o « > S c ^ o « o 
15 O C3 CT! rt C3 . r t t-) • -J ' H3 ' M HJ 
7 5 6 5 0 7 1 TT 
luego el número se escribirá en la forma que antecede, ó como se 
metros 
hace en la práctica, 756o07'104. 
E l exámen del anterior cuadro nos dice que con sólo correr la 
coma decimal podremos expresar el número en unidades de otra 
especie, que será la de !a cifra á cuya derecha quede la coma. Así, 
pues, el número escrito en la forma 756,507104, expresará kilóme-
tros, que es con la única denominación que las demás cifras, por su 
respectivo lugar, representarán la misma especie que ántes de la tras-
formacion. 
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kilómetros 
Según cslo, para expresar kilómetros, se escribirá 756'507104; 
miriametros 
para expresar miriáraetros, se escribirá 75'6507104; 
müimetros 
para expresar milímetros, se escribirá 756o07104'0, 
y en general, los números del sistema métrico-decimal se reducen 
á denominación distinta de la que tienen, corriendo la coma á la de-
recha de la cifra que representa el orden de unidades cuya deno-
minación se pide. 
EJEMPLO 2.°—Escribir en forma incompleja el número 527 kilólitros 
6 hectolitros 4 litros 7 centilitros. Aqui 
¿j- j j S.tü i 2 o a '-
•p^r S * ^ <D-« SPH - S S 
i-} >-) i-J 
327 6 0 4 0 7 
luego el número se escribirá en la forma que antecede, ó como se 
litros 
hace en la práctica, 527604,07. 
Por la regla anteriormente dada expresarla: 
, , . hectólilros 
Hectólitros, en la forma 5276'0407; 
dRcalilros 
decalitros 52760'407; 
' , • centilitros 
y centilitros 52.700407'ü. 
EJEMPLO 3.°—Poner en forma incompleja el número 12 toneladas 7 
quintales métricos 35 kilogramos 7 hectógramos 8 decágramos 9 mi-
ligramos. Aquí 
« " « O & S J ^ P S fe & 
q - . ^ S S 2 -S « o S S 
o —. 
¿4 £3 a 
S 2 « | -S 
| | S w ' 5 ^ 
53 o ^ o ~ o O o ^ ^ C c 
^ i-J M i-) t-3 i-J >-a 
Í 2 7 5 5 7 T V V V V 
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luego el número se escribirá como antecede, ó como se hace en la 
gramos 
práctica 12755780'009; 
toneladas 
para expresar toneladas, se escribirá 12'755780009; 
quintales métrico» 
para expresar quintales métricos 127'55780009; 
kilogramos 
para expresar kilogramos 12755"/80009. 
Según se ve por los anteriores ejemplos, se hace con suma facili-
dad la reducción de las unidades de una especie á unidades de otra 
especie, pero de la misma naturaleza; lo cual constituye una de las 
principales é inapreciables ventajas del sistema métrico-decimal, toda 
vez que lo mismo que por el actual sistema de pesas y medidas, ha-
brá frecuente necesidad de tales reducciones, debiendo emplear eí 
comercio distintas unidades, según se trate de comercio al por ma-
yor ó al por menor. 
Hasta aquí sólo hemos dado á conocer el sistema métrico-decimal 
para las medidas de longitud, de capacidad para áridos y líquidos, 
y últimamente para las de peso. Respecto de ellas sólo añadiremos 
que las distintas unidades que hemos dado á conocer son usadas se-
gún los casos: así, para las medidas de longitud se usa generalmen-
te en la industria y comercio, el metro; en agrimensura, el decáme-
tro ó doble decámetro; y las distancias geográficas se dan en kilóme-
tros ó en miriámetros. Para las medidas de capacidad y de peso, en 
el comercio al por menor se usa comunmente el litro y el kilogramo; 
y en el comercio al por mayor, según su importancia, se usa para las 
primeras el decálítro y el hectolitro, y para las segundas el decágra-
mo, el quintal métrico y hasta la tonelada. 
Además hay que advertir que está permitida la circulación y uso 
de patrones que sean el doble, la mitad y el cuarto de las unidades le-
gales. 
Vamos á dar á conocer las medidas superficiales y las cúbicas ó 
de solidez, de las cuales una ligera noticia bastará, en el supuesto de 
que su teoría ha de ser conocida para las personas que deban apli-
carlas. 
M E D I D A S S U P E R F I C I A L E S . — La unidad usual es la área, 
igual á un cuadrado de diez metros de lado, ó sea á cien metros cua-
drados. 
Sus múlt iplos—La hectárea ó cien áreas, igual á diez mil me-
tros cuadrados. 
Sus divisores—La cent iárea, ó el centésimo del área, igual al 
metro cuadrado. 
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M E D I D A S C Ú B I C A S ó D E S O L I D E Z — E l metro cúbico y sus 
divisiones. 
V , 
SISTEMA MONETARIO. 
La unidad base del sistema monetario es el escudo. 
Las monedas de oro, plata y bronce están arregladas al siguiente 
cuadro: 
D E N O M I N A C I O N . V A L O R E N E S C C D O S . 
í Doblón de Isabel 10 
ORO I de cuatro escudos.. . . 4 
( de dos escudos „ 2 
Duro 2 
Escudo 1 
PLATA { Peseta 0'400 
Media peseta ü'200 
Real O'lOO 
Medio real 0'050 
Cuartillo 0'025 
Décima 0010 
Media décima O'OOS 
BRONCE. 
Por el anterior cuadro se ve que las distintas unidades del siste-
ma son el doblón de Isabel, el escudo, el real y la décima; que[res-
pecto de la base escudo, representan: 
E l doblón de Isabel, el lugar de las decenas. 
E l escudo, el lugar de las unidades. 
E l real, el lugar de las décimas. 
Las décimas de real, el lugar de las centésimas. 
Concretándonos á estas unidades, tiene exacta aplicación lo dicho 
en el sistema métrico-decimal para la reducción de unidades de una 
especie á otras de la misma naturaleza; de modo que el caso más fre-
cuente de reducir escudos á reales, se hará corriendo la coma un lu-
gar á la derecha. 
Las demás monedas que contiene el primer cuadro sólo deben ser 
consideradas como auxiliares. 
U30 DE LAS TABLAS—EJESPLOS, 
Antes de dar á conocer el uso de las tablas creemos indispensable 
una advertencia á aquellos de nuestros lectores para quienes sea des-
conocida la disposición para ellas adoptada. En todas las tablas, ex-
cepto en las que se refieren al sistema monetario, la mayor parte de 
las columnas tienen una denominación en la parte superior, y otra 
en la inferior; se comprenderá que cuando se hace uso de la denomi-
nación superior ó inferior de una columna, á las demás columnas 
les corresponde precisamente las denominaciones superiores, si se 
ha tomado ¡a superior, ó las denominaciones inferiores, habiendo to-
mado la inferior. 
Hay también que advertir que algunas columnas han sido inter-
rumpidas con una linea gruesa, como, por ejemplo, la segunda de la 
pág. 1.a; lo cual significa que sólo hasta allí corresponde la denomi-
nación inferior; en algunas hay una nueva denominación, que en el 
mismo sentido de abajo arriba afecta al resto de la columna. 
Esto sentado, diremos: que siempre que se trate de reducir uni-
dades del sistema actual de pesas y medidas, que llamamos antiguas, 
á métrico-decimales, ó bien unidades métrico-decimales á unidades 
antiguas, deberemos hacer uso de las denominaciones superiores de 
las columnas. Estaremos en este caso queriendo reducir un número 
de varas á metros, un número de hectolitros á fanegas de áridos, 
etc., etc. 
Cuando lo que se trate de buscar sea el precio que corresponde á 
la unidad de un sistema, dado el precio de la unidad análoga en el 
otro sistema; por ejemplo, dado el precio del kilógramo, encontrar el 
de la libra, ó dado el precio de fanega de áridos, encontrar el del 
hectolitro, deberemos hacer uso de las denominaciones inferiores, 
considerando los números de las respectivas columnas como abstractos, 
para aplicar la unidad que convenga en cada caso. 
En general, pues, se h a r á uso de las denominaciones superiores 
de las columnas, cuando se trate de reducir unidades de un sistema 
á las del otro; y se usa rán las denominaciones inferiores de las co-
lumnas cuando se quiera conocer el precio de la unidad en un sis-
tema, conocido el de su aná loga en el otro sistema. 
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La explicación dada sería suficiente para comprender la manera 
de resolverlos casos particulares de los dos problemas generales que 
nos hemos propuesto auxiliar con las tablas, si para todos diesen 
una solución inmediata; pero como esto no era posible, preciso será 
dar las reglas necesarias para utilizar aquellas áun en los casos de 
que no den directamente el resultado: en la práctica más común esto 
sucederá con poca frecuencia, por la extensión que al objeto se las 
ha dado. 
Dos son los casos principales que pueden ocurrir en la reducción 
de unidades de un sistema á otro en que las tablas no den directa-
mente el resultado, y son: cuando el número viene expresado en 
unidades que no figuran en las tablas ó dan la reducción en otras 
distintas de las pedidas, y cuando se trata de reducir un número de 
unidades que esté fuera de los límites que abrazan las tablas. 
En el primer caso bastará la simple reducción de las unidades 
propuestas á las de la especie que figure en las tablas, ó habrá que 
practicar la reducción en las obtenidas. Si la reducción ha de tener 
lugar en unidades del sistema en uso, y es de especie superior á 
inferior, se hace multiplicando las unidades de especie superior por 
el número que una de ellas contiene de las inferiores: si, por el con-
trario, la reducción es de unidades de especie inferior á superior, 
se dividen las primeras por el número de ellas que componen una 
de la especie superior pedida. 
Para facilitar estas reducciones, damos más adelante un cuadro 
que demuestra la relación que en cada sistema guardan entre sí las 
unidades de la misma naturaleza. 
Cuando se opera con las unidades del sistema métrico-decimal, ya 
hemos visto que las reducciones se hacen con sólo correr la coma 
decimal á la derecha de la cifra que representa unidades de la espe-
cie pedida. 
Para el segundo caso sólo hay que observar que, operando con 
números decimales, basta correr la coma á la derecha ó á la izquierda 
de los mismos para obtener números que sean diez, cien, mil, etc., 
veces mayores ó menores; con cuya propiedad se comprende podrá 
efectuarse cualquier caso de reducción, aunque no esté comprendido 
en los límites de las tablas. 
La propiedad dicha se verifica lo mismo en los números complejos 
del sistema en uso, pero su aplicación sería engorrosa en la práctica 
para el caso de hacerlos un número de veces menores, por lo que acon-
sejamos concretar la aplicación al de hacerlos mayores, que es el que, 
en general, exigirán las tablas. 
Lo dicho acerca de la reducción de unidades de un sistema á otro 
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tiene exacta aplicación para el otro problema general de relación de 
precios de las mismas; por lo que omitiremos su repetición, pasando 
desde luégo á resolver algunos problemas que podrán servir para la 
mejor inteligencia de todo lo manifestado. 
En ellos, las medidas antiguas que se usan se suponen especiales 
de Castilla ó generales en el reino. 
M E D I D A S D E LONGITUD.—EJEMPLO l . " Reducir 89 varas á 
metros. 
Acudiendo al índice para la reducción recíproca de las pesas y 
medidas del sistema en uso á métrico-decimales, en el título MEDIDAS 
DE LONGITUD y epígrafe Antiguas á métrico-decimales, se hallará la 
página en la que empieza la reducción de varas á metros; y ya en 
ella, atendiendo á las denominaciones superiores de las columnas, se 
tomará la de varas, que empieza por 1 (página i ) ; y continuando por 
ésta y las siguientes de la misma denominación, se encontrará el nú-
mero 89, en cuya línea, en la columna Metros, leeremos el núme-
rnetros 
ro 74'o96. Diremos, pues, que 89 varas equivalen á 74'596. 
Igualmente se baria la reducción de un número de piés á pulgadas 
y líneas que no llegara á componer la unidad inmediata superior. Por 
melros 
ejemplo, 7 pulgadas equivalen á 0'163 (pág. 1). 
EJEMPLO 2.°—Reducir á metros 54 varas 2 piés 5 pulgadas 3 líneas. 
Este caso se reducirá al anterior, buscando por separado las equi-
valencias de cada número de los que componen el complejo y efec-
tuando una simple suma, en esta forma: 
metros 
Las 54 varas. . . equivalen á 45'159 
Los 2 piés 0'557 
Las 5 pulgadas O'HB 
Las 3 líneas 0'008 
metros 
Luego 54 2 — 5 . 3 , 45'818. 
También dará lugar á una simple suma cuando el número sea in-
complejo, pero mayor que el que alcanzan las tablas, 
EJEMPLO 3.°—Reducir á metros 7.805 varas. 
metros 
Las 7.000 varas equivalen á 5.851'335 
Las 800 , 668724 
Las 5 4'180 
metros 
Luego 7.805 varas equivalen á 6.524'259 
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Igualmente se operará para reducir un número de metros á varas, 
sólo que entónces se buscará la página en el índice, título MEDIDAS 
DE LONGITUD y epígrafe Métrico-decimales á antiguas. Si el número 
de metros está comprendido entre 1 y 100, la reducción es inmedia-
ta, y en otro caso, bien sea por ser mayor el número, ó por tener par-
te decimal, la reducción dará lugar á una suma. 
EJEMPLO 4.°—Reducir 78 metros á varas. 
Ya en la página que indica el índice (pág. 5), se tomará la columna 
que con la denominación superior Metros empieza por O'ÜOl; y conti-
nuando por ellas y por las siguientes de igual denominación, se llega-
rá al número 78, en cuya línea, en la columna Varas, se leerá 93'512. 
metr'os varas 
Luego o8'0 equivalen á 93'512. 
En la mayor parte de las reducciones de medidas del sistema mé-
trico á antiguas, convendrá en la práctica tener estas en la forma 
compleja, y no en la decimal; y á este objeto, á la derecha del nú-
mero hay la equivalencia de la fracción decimal en unidades de or-
den inferior. Así, pues, según mejor convenga, podrá decirse que 
metros varas 
78*0 equivalen á 93'512, ó bien á 93 varas 11 pulgadas 2 líneas y 8 dé-
cimas de línea. 
melros 
EJEMPLO 5,°—¿A. cuántas varas equivalen 1.015,876? 
Siguiendo las indicaciones de los ejemplos anteriores, se hallará 
que 
metros varas 
Los l.OOO'O equivalen á d.WG'BOS 
Los d3"0 lo,552 
Los O'SOO , ü'9o7 
Los 0'070 0'Ó84 
Los O'ooe o'ooe 
Luego 1.015'876 L212'907 
ó si se quiere el resultado en la forma compleja, será: 
metros 
Los I.OOO'OOO 
Los IS'OOO 
Los 0'800 
Los 0'070 
Los O'OOü 
LI98 varas 0 piés 11 pulgadas •TI líneas. 
15 I 7 10'5 , 
2 10 5'4 
S 0'3 
5'0_ 
Luego 1.Ü13'876: 1.211 5 31 20'3 . 
6 bien 1.212 2 8 S'S 
EJEMPLO 6.°—Costando la vara á 24 escudos, ¿á cuánto costará el 
metro? 
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Acúdase al índice para la relación recíproca de los precios de las 
pesas y medidas del sistema en uso á los de las unidades métrico-de-
cimales, y en el título Medidas de longitud se encontrará la página 
en la que empieza la relación del precio de la vara al del metro (pági-
na 5), y ya en ella, atendiendo á las denominaciones inferiores de las 
columnas, se tomará la que dice La vara á y empieza por su parte su-
perior por O'OOl; se continuará por estas y las siguientes de igual de-
nominación, en el mismo órden de la numeración correlativa, hasta 
encontrar el número 24, en cuya línea, en la columna E l metro resul-
ta á, se lee 28'711,que expresará el precio en la misma unidad que 
se considere el dado. En nuestro caso, pues, será el precio del metro 
2o,711 escudos. 
EJEMPLO 7.°—¿A qué precio resulta la vara, pagándose el metro á 
82 reales? 
En el mismo título buscaremos la página en la que empieza la re-
lación del precio del metro al de la vara, y siguiendo en un todo la 
regla anterior encontraremos (pág. 2) que el metro á 82, la vara resul-
ta á 68'o44, á cuya relación, aplicando la unidad real, dará para el 
precio de la vara 68'544 reales, ó simplemente 68'54 rs. 
Puede ocurrir que el precio dado no se encuentre directamente en 
las tablas, y que dé lugar á una pequeña operación preliminar. 
EJEMPLO 8.°—Búsquese el precio que corresponde á la vara siendo el 
del metro 1.057 escudos. 
No alcanzando las tablas al número 1.057, deberá operarse en 
esta forma: 
El metro á 1.000, la vara resulta á 835'905 
á 57, á 47'647 
á 1.057, á 88o,552 
que siendo la unidad de aplicación el escudo, el precio de la vara 
escudos 
será de 88o'552 
Se comprende que en la práctica rarísimas veces se presentará 
un caso semejante, puesto que el precio de la unidad estará cora-
prendido entre límites más reducidos que los que abrazan las tablas; 
pero podrá á veces dar lugar á un procedimiento análogo, contenien-
do el precio dado una fracción. 
EJEMPLO 9.°—La vara á razón de 57 5/s rs., ¿á cuánto costará el 
metro? 
Reducido el quebrado 3/s á decimal, se encontrará que equivale 
á la fracción 0'Ó75, y el precio dado se podrá expresar en la forma 
57 rs. 575. La operación se hará del modo siguiente: 
La vara á 57, el metro resulta á 68'190 
O'SOO, , Q'559 
. 0'070, , 0'084 
, 0'005, , 0'006 
57'375, 68'659 
á cuyo resultado, aplicando la unidad real, y tomando las dos p r i -
meras cifras decimales, dará para el precio del metro 68 rs. 64. 
Se comprende que si la reducción del quebrado común á decimal 
no pudiera hacerse exactamente, sería en general suficiente la aproxi-
mación á milésimas. 
IVIEDIDAS D E C A P A C I D A D P A R A LIQUIDOS Y Á R I D O S . Las 
reglas dadas anteriormente para las medidas de longitud son asimis-
mo aplicables para las de capacidad, y con ellas resolveremos los 
siguientes problemas. 
EJEMPLO 10.—Reducir á decálitros 7 moyos 12 cántaras 6 azumbres 
o cuartillos 2 copas. 
Como el número dado es complejo, habrá que sumar las equiva-
lencias de cada una de las especies; pero no encontrándose en las 
tablas las unidades moyos y azumbres, habrá que reducir de antemano 
estas especies á las inmediatas inferiores, que respectivamente son 
cántaras y cuartillos: estas dos, lo mismo que todas las demás del 
número, están comprendidas en las tablas. 
Los 7 moyos equivalen á 7 X 16 = 112 cántaras , que, con las 
12 del número, componen 124; las 6 azumbres equivalen á 24 cuarti-
llos, que con los 3 del número forman 27; luego el número dado po-
drá ponerse en la forma 
124 cántaras 27 cuartillos 2 copas. 
litros 
Las 100 cántaras equivalen á 1.615'300 
Las 24 387'192 
Los 27 cuartillos - 13'612 
Las 2 copas , 0'252 
Luego 124 27 2 2.0i'i'356 
E l resultado viene expresado en litros, y como se desea en deeá-
litros, habrá que correr la coma un lugar á la izquierda para obte-
decálitros 
ner definitivamente 201*4556, ó bien, dejando la última cifra deci-
dficálilros 
mal, 201'456. 
CUADERNO l."—CASTILLA. 3 
EJEMPLO i i . — 5 decalitros 7 litros 27centilitros de aceite, ¿cuántas 
arrobas componen? 
Como la unidad en que las tablas dan la reducción es el litro, des-
de luégo escribiremos el número propuesto en la forma 
litros 
57'27, y el cálculo será: 
Los 57' litros equivalen á 4 arrobas 13 libras 1'70 panillas. 
Los 0'20 1'59 
Los 0'07 0'56 
Luego 57'27 4 K S'Sü 
EJEMPLO i2.—Reducir á decálitros 4 arrobas 13 libras 3'85 pani-
llas, medida para aceite. 
litros 
Las 4 arrobas equivalen á 50'252 
Las 13 libras - 6'353 
Las 3 panillas O'o77 
Las O'SS 0'107 
Luego 4 arrobas 13 libras 5"85 panillas equivalen á 57'269 
flecáütros 
ó en decálitros, 5'727; que es exactamente el número propuesto para 
el anterior problema. 
Para encontrar la equivalencia de 0'85 de panilla, se ha multipli-
cado la de 1 por 0'85. 
EJEMPLO lo.—Reducir á hectolitros 14 cahíces 7 fanegas 10 celemi-
nes 3 cuartillos. 
Las tablas dan la reducción para las fanegas, por lo tanto pondre-
mos el número en la forma 175 fanegas 10 celemines 5 cuartillos. 
hectolitros 
Las 100 fanegas equivalen á 55'aOlO 
Las 7o 41'G2o8 
Los 10 celemines 0'4625 
Los 3 cuartillos . , 0'Ü347 
Luego 173 10 , ; 3 97'C240 
En la equivalencia de los celemines y cuartillos se corre la coma 
dos lugares á la izquierda, por venir en las tablas expresada en 
li tros. 
EJEMPLO 14.—A 52 rs. la arroba de aceite, ¿á cuánto vale el de-
cálitro? 
En las tablas se encuentra el precio del litro, que cuando es el de 
la arroba 52, aquel resulta 4'159; por lo tanto el del decalitro será 
4r59, á cuya cantidad, aplicando el real como unidad, resulta Ü'fflL" 
- 55 -
reales 
EJEMPLO 15—Pagándose el decalitro de aceite á 41'5'J, ¿á cuánto re-
sulta la arroba? 
Como las tablas establecen la relación de precios entre el litro y 
la arroba, tomaremos el precio dado para el decalitro como si fuese 
para el litro, que desde luégo sabemos nos dará un resultado diez 
veces mayor que el verdadero. En este supuesto, 
A 41 el litro, la arroba resulta á 515'083 
A O'o9 ; 4'900 
A U 'o9 519'985 
Haciendo este resultado diez veces menor, aplicando como unidad 
el real y tomando las dos primeras cifras decimales, resulta la arro-
reales 
ba á 52'0, que es el precio que ba servido para el ejemplo anterior. 
Para hallar la relación que corresponde á 0'39 se ha buscado la 
de 59, y en ella se ha corrido la coma dos lugares á la izquierda, con-
forme á lo manifestado anteriormente. 
EJEMPLO 16.—La fanega de grano á 56 rs., ¿á qué precio resulta el 
hectolitro? 
Las tablas darán directamente á 10ü'899, ó aplicando el real, 
reales 
á i00'90. 
reales 
EJEMPLO 17.—El hectolitro de grano á 10ü'9O, ¿á cuánto vale la 
fanega? 
A lOO'OO el hectolitro, la fanega resulta á 5o'5010 
A 0'90 á 0'4995 
A 100'90 á 56'0005; 
ó aplicando el real, á Ü6 reales, que es el precio dado para el ejemplo 
anterior. 
reales 
EJEMPLO 18.—Si el cuartillo de vino v a l e á 2 ' 5 , ¿á cuánto costará el 
litro? 
Considerado el precio dado como entero, sería 25 el precio del cuar-
tillo, y el del litro, según las tablas, sería 4^59. Para obtener el pre-
cio verdadero habría que hacer éste diez veces menor, que aplicando 
luégo el real, y tomando las dos primeras cifras decimales, dará para 
reales 
el precio del litro 4'96. 
M E D I D A S PONDERALES.—EJEMPLO 19.—Reducir á kilógramos 
7 quintales 5 arrobas 22 libras. 
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Las tablas dan l a reducción para las arrobas, luego el número 
contendrá 7 x 4 + 5, = 5 1 arrobas, y podremos escribirlo en la for-
ma 51 arrobas 22 libras 
kilogramos 
Las 51 arrobas equivalen á 556'572 
Las 22 libras 10'i22 
Luego 51 22 566'G94 
kilogramos 
EJEMPLO 20.—Reducir á arrobas 4.7o0'6ü8. 
Los 4000 kilógramos equivales a 347 arrobas 18 libras 14 onzas 6adarmes. 
Los 700 G0 21 6 13 
Los 50 4 8 10 15 
Los 0-600 ¿0 14 , 
Los 0'008 . !l 
Luego 47o0'608 411 47 50 50 
ó bien . 413 0 , , 5 2 
quintales métricos 
EJEMPLO 21.—Reducir á quintales antiguos 72'57í!l9. 
Los 1% quintales.métricos equivalená 156 quintales 1 arb. 24 lib. 
Los 57 kilógramos 4 23 , 14 ons. 6 ads. 
Los 800 gramos 27 13 ; 
Los 10 , i . ' 6 . 
Los 9 5, 
Luégo 72'57819 quintales métricos 156 5 47 41 30 . 
ó bien 157 2 24 10 14 
reales 
EJEMPLO 22.—Costando la libra á 25'5, ¿á cuánto cuesta el kiló-
gramo? 
La tabla no alcanza hasta el número propuesto; pero podrá resol-
verse la cuestión valiéndonos de los valores correspondientes á los 
diez primeros números, en esta forma: 
La libra á 10 el kilógramo resulta á 21755 
10 21'755 
• 5 . 10'8G7 
0'5 . 1'087 
25'5 . 55,424 
ó bien puede buscarse el precio que corresponde á la arroba y opa-
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rar con el nuevo precio. En este caso el precio de la arroba sería 
reales 
de 657'5, y se diría: 
La arroba á G00, el kilogramo resulta á 52'lGo 
57, 3'217 
ü'5, 0'044 
637'5, 55'424 
ó aplicando el real en cualquiera de los dos resultados, se obtiene 
reales 
para el kilogramo el precio de 55'42. 
reales 
EJEMPLO 25.—La arroba á 75'5, ¿á cuánto resulta el decá-
gramo? 
La arroba á 75, el kilógramo resulta á 6*347 
— O'S, O'OiZ 
73'5, ; 6'590 
Por el cálculo se obtiene el precio del kilógramo, que es el que dan 
las tablas, que haciéndolo diez veces mayor y aplicando el real como 
reales 
unidad, dará para el precio del decágramo 65'91. 
escudos 
EJEMPLO 24.—Al precio de 27'412 el quintal métrico, ó sean los 
400 kilogramos, ¿á qué precio resulta el quintal antiguo? 
E l métrico á 27 escudos, resulta el antiguo á 12'42251 
. 0'400 . 0'18404 
. 0'012 • 0'00552 
27'412 12'61207 
y aplicando el escudo, dará para el quintal antiguo el precio de 
escudos 
426,12. 
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C U A B R O 
de las pesas y medidas legales de Castilla, con su equivalencia en el 
sistema métrico-decimal. 
M E D I D A S D E L O N G I T U D . 
V A R A . P I É S . P U L G A D A S . L Í N E A S . P U N T O S . 
1 = 3 = 36 = 452 = 5184 = 0'8o6 
1 = 12 = 144 = 1728 = 0'279 
l = 12 = 144 = 0'023 
1 = 12 = 0'002 
E l codo, que sirve como medida cúbica, = 2 piés. 
M E D I D A S I T I N E R A R I A S . K I L Ó M E T R O S . 
i legua = 20.000 piés llamados de Burgos = 5'57a 
1 . = 20.000 piés llamados geométricos = 5'556 
NOTA. E l pié deBúrgos es el legal de Castilla = 0'278635 
E l geométrico se deduce de la legua, siendo esta la 
vigésima parte del grado terrestre, en cuyo caso es = 0'277778 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A L I Q U I D O S . 
H O Y O . C Á N T A R A A Z U M B R E S . C U A R T I L L O S C O P A S . L I T R O S . 
1 = 46 — 128 = 512 = 2048 = 258*128 
1 — 8 =r 32 128 = 16'lo3 
1 = 4 = 6 = 2'017 
1 = 4 = 0'504 
1 = 0'i26 
DE C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
25 = 100 = 12'563 
1 = 4 = O'SOS 
1 = 0'126 
DE C A P A C I D A D P A R A A R I D O S . 
F A N E G A S . C E L E M I N E S . C U A R T I L L O ? . H E C T O L I T R O S . 
12 
l 
= 144 = 
= 12 
1 = 
576 
48 
4 
1 
= 6'6601 
= 0'G465 
== 0'ÜH6 
Q U I N T A L . A R R O B A S . 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
L I B R A S . O N Z A S . A D A R M E S . G R A N O S . K I L Ó G R A M O S 
4 = 100 = 1600 = 25600 = 921600 = 46'009 
1 = 25 = 400 = 6400 = 250400 = 11'502 
1 = 16 = 256 = 9216 = 0'46O 
1 = 16 = 576 = 0'029 
1 = 36 = 0'002 
D E P A S T A S P A R A L A M O N E D A , 
O N Z A S . O C H A V A S A D A R M E S . T O M I N E S . G R A N O S . G R A M O S . 
8 =.--
i = 
64 
8 
1 
128 = 
16 = 
2 = 
1 = 
584 = 4608 = 
48 = 576 = 
6 = 72 = 
5 = 56 = 
1 ^ 12 = 
1 = 
230'047 
28'756 
3'594 
1'797 
0'599 
0'050 
P A R A P I E D R A S P R E C I O S A S . 
Q U I L A T E S . G R A N O S . P A R T E S DE G R A N O . M I L Í G B A M O S . 
4 = 
4 = 
52 
8 
1 
205'4 
51'3 
6'4 
M E D I C I N A L E S . 
1 1 R I U . O N Z A S D R A C M A S . E S C R Ú P U L O S G R A N O S . 
1 = 12 = 96 = 288 
1 = 8 = 24 
1 = 3 
1 
6912 = 545'070 
576 = 28'756 
3'594 
1'198 
Í'05O 
72 = 
24 = 
1 = 
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M E D I D A S S U P E R F I C I A L E S , 
Además de la vara y sus divisiones se usa como medida agra-
ria la 
-
F A N E G A . C E L E M I N E S . O i A R T l L L O S . E S T A D A L E S . V A R A S C L ' A D R A D A S . H E C T Á R E A S . 
1 = 12 = 48 = 576 = 9216 = 0'6440 
1 = 4 = 48 = 768 = 0'0537 
1 = 12 = 192 = 0'0i54 
i = 16 = O'OOH 
V A R A C U A D R A D A . P 1 É S C U A D R A D O S . P U L G A D A S C U A D R A D A S . M E T R O S C U A D R A D O S . 
1 = 9 =: 1296 == 0'698737 
i = 144 = 0'077637 
i = O'ooossg 
M E D I D A S C Ú B I C A S . 
Se usa, como en las superficiales, la vara y sus divisiones, y tam-
bién el codo. 
V A R A c t í B I C A . P I É S C Ú B I C O S . P U L G A D A S C Ú B I C A S M E T R O S C Ú B I C O S . 
1 = 27 = 46656 == 0'5í8078 
1 = 1728 = 0'021633 
= 1 = 0'0000i3 
CODO C Ú B I C O . P A R T E S D E C O D O C Ú B I C O . M E T R O S C Ú B I C O S . 
1 = 576 == 0'173060 
i = 0'000300 
C U A D R O 
de las nuevas pesas y medidas legales del sistema métrico-decimal. 
M E D I D A S D E L O N G I T U D . 
M I R I A H E - R I L Ó M E - HECTÓME" D E C A H E - D K C I H K - C E N T I H E -
T R 0 3 . T R O S . T R O S . T R O S . M E T R O S . T R O S . T R O S . MILIMETROS 
» = 10 = 100 = 1000 = 10.000 — iOO.000 = 1.000.000= 10.000 000 
1 = 10 = 100 = 1,000 = 10.000 = 0.000 = i.OOO.OOO 
1 = 10 = 100 = 1.000 = 10.000= 100.000 
i = 10 = 100 = 1.000= 10.009 
i = 10 = 100 = 1.000 
1 = 10= 100 
1 = 10 
41 
K I L O L I -
T R O . 
T O N E L A D A 
D E P E S O . 
H E C T O L I -
T R O S . 
{ = 
i = 
10 
1 
Q U I N T A L E S 
M É T R I C O S . 
10 
1 
M E D I D A S DE C A P A C I D A D . 
D E C A L I T R O S 
100 
10 
1 
= 1.000 = 
= 100 = 
= 10 = 
1 = 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
K I L O G R A -
M O S . 
1.000 
100 
1 
H E C T O G R A -
M O S . 
10.000 
1.000 
10 
1 
10.000 
1.000 
100 
10 
1 
D E C A G R A . 
M O S . 
100.000 : 
10.000 : 
100 
10: 
1 
C E N T I L I -
T R O S . 
100.000 
10.000 
1.000 
100 
10 
1.000.000 
: 100.000 
1.000 
100 
10 
D E C I G R A M O S . C E N T I G R A M O S . M I L I G R A M O S . 
10 
1 
100 = 
10 = 
i = 
1.000 
100 
10 
M E D I D A S S U P E R F I C I A L E S . 
H E C T Á R E A . A R E A S . C E N T I Á R E A S . 
1 =r 100 = 10.000 
1 = 100 
Puede usarse además el metro cuadrado, igual á la cenliárea.con sus 
divisiones. 
M E T R O 2 . D E C Í M E T R O S 2 . C E N T Í M E T R O S 2 . M I L Í M E T R O S 2 . 
= 100 = 10.000 = 1.000,000 
1 =r 100 = 10.000 
1 = 100 
M E D I D A S C U B I C A S . 
E l metro cúbico con sus divisiones. 
M E T R O 5 . D E C Í M E T R O S 3 . C E N T Í M E T R O S 3 M I L I M E T R O S 
1 1.000 = 1.000.000 = 1.000.000.000 
1 = 1.000 = 1.000.000 
1 = 1.000 



— 1 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
mfitro 
Antiguas á iné l r ico-dec i iMles .—Una vara — 0,835805 
L I M A S . 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
0'002 
0'004 
0'006 
0'008 
O'OIO 
0'012 
O'OH 
0'015 
0-017 
0'019 
0'021 
l)'025 
0'025 
0'046 
0'070 
0'093 
O' i ie 
0'159 
0'163 
0'186 
0'209 
0'232 
0'255 
0'279 
1 
2 
3 
Varas . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
0'279 
0'557 
0'836 
0'836 
1'672 
2'508 
3'344 
4'180 
5'0i5 
5'85i 
6'687 
7'523 
8'359 
9'195 
10'031 
10'867 
11'703 
12'539 
15'374 
14'210 
15'046 
15'882 
16718 
VARAS. 
11 metro á L a v a n resulta 
i 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
35 
34 
35 
36 
37 
58 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
17,554 
18'590 
19'226 
20*062 
20'898 
21734 
22'569 
25'405 
24'241 
25'077 
25'913 
26749 
27'585 
28'421 
29'257 
30'093 
30'928 
31764 
32'6G0 
53'436 
34,272 
35,108 
35,944 
36780 
37'616 
SI metro á L a r a r a resu l ta 
i 
— 2 — 
C A S T I L L A , 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
metros 
Antiguas á metrico-decimales — U n a vara = 0.835905, 
V A R A S . 
46 
A l 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
58'452 
59'288 
40'123 
40'959 
41795 
42'631 
45'467 
44'303 
45'159 
45'975 
46'8H 
47'647 
48'482 
/i9'318 
50'154 
ncngo 
51'826 
52'G62 
53'498 
54'334 
55470 
56'006 
56'842 
57*677 
58'5i3 
V A R A S , 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
7.7 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
E l metro L a vara resu l la 
59'349 
60'185 
61'021 
61'857 
62'695 
63'529 
64'365 
65'201 
66'056 
66'872 
67708 
68'5M 
69'380 
70'216 
71'052 
71'888 
72724 
73'560 
74'596 
75'231 
76'0G7 
76'905 
77759 
78'575 
79,4H 
L a vara resulta 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4008 
500U 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
80'247 
81'085 
81'919 
82755 
83'591 
167'181 
250772 
55^562 
417'953 
501'545 
585'134 
668724 
752'515 
855'905 
1671'810 
2507715 
3545'620 
4179'525 
5015'450 
5851'555 
6687'240 
7525'145 
8359'050 
11 metra á 1 L a í a r a resulta á 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
Mélrico-decimales á a n l p a s — U n metro = U96308 
vara 
O'OOl 
0'002 
O'OOS 
0'004 
0'005 
0'006 
0'007 
o'ooa 
0'009 
O'OIO 
0'020 
O'OSO 
ü'040 
0'050 
O'OCO 
0'070 
0'08() 
0'090 
O'lOO I 
0'200 | 
0'500 ! 
0'400 i 
O'OOl 
0'002 
0'004 
0'005 
0'006 
0'007 
0'008 
O'OIO 
O'OH 
0'012 
0'024 
0'056 
Ü'048 
0'080 
0'072 
0'084 
O'ogo 
0'108 
0'120 
0'2o9 
O'SSO 
0'479 
0'598 
L a vara E ! roeíro re-
á su l l a á 
0'4 
0'9 
1'7 
2'2 
2'6 
5'O 
3'5 
4'5 
4'8 
5'2 
10*4 
5'6 
a'7 
i'9 
T I 
0'5 
5'5 
10'7 
5'8 
7'2 
111 
2'9 
6'3 
O'GOO 
0700 
0'800 
0'900 
1 
2 
3 
4 
5. 
6 
7« 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
m 
17 
18 
19 
0'7i8 
0'837 
0'957 
1*077 
1'196 
2'393 
3'589 
4'785 
5'982 
7'178 
8'374 
9'570 
10767 
11'963 
13'1ÍÍ9 
14'35G 
15'K52 
16748 
17,945 
19'141 
20'337 
21'534 
22730 
L a vara,' E l melro r e -
' su l la á 
Pies. 
6 
10 
2 
7 
2 
9 
4 
11 
6 
i 
8 
3 
10 
5 
O 
7 
2 
10 
5 
O 
7 
2 
10'2 
1'6 
5'4 
9'o 
07 
i '8 
2'4 
S'l 
4*2 
4'9 
5'6 
6'2 
7' 
8'0 
87 
9'8 
10's 
U ' l 
O'2 
0'9 
1'6 
27 
5'4 
— A — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
MétriGO-decimales á a n t i g u a s — U n metro = 1196308, 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
55 
56 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
L a r a r a 
23'926 
25'122 
26'519 
27'515-
28711 
29'90a 
51,104 
32'500 
35'497 
54'693 
55'889 
37'(J86 
38'282 
39'478 
40'674 
41'871 
43:067 
44'263 
45'460 
46'656 
47'852 
49'049 
50'245 
metro w 
SUMÍ 
f i é s , 
9 
4 
11 
6 
1 
8 
3 
10 
5 
O 
8 
5 
10 
5 
O 
7 
2 
9 
4 
11 
6 
1 
8 
4'0 
4'7 
5'8 
6'5 
7'2 
8'3 
8'9 
9'6 
107 
H '4 
» 
1'2 
1'8 
2'5 
3'2 
4'3 
4'9 
5'6 
67 
7'4 
8'1 
9'2 
9'8 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
5i'441 
52'638 
55'834 
55'030 
56,226 
57'425 
58'619 
59'815 
61'012 
62'208 
63'404 
64'601 
65797 
66,993 
68'190 
69'386 
70'582 
71778 
72'975 
74'17t 
75'367 
76'564 
77760 
L a vara 
Pies . 
I I metro 18' 
su l la á 
1 
1 
. 2 
3 ¡10'5 
10 H ' 6 
6 
1 
8 
3 
10 
5 
7 
2 
9 
4 
11 
6 
1 
8 
4 
11 
6 
1 
8 
3 
0*3 
l'O 
1'6 
27 
5'4 
4'1 
5'2 
5'9 
6'5 
7'6 
8'5 
9'0 
lO'l 
10'8 
11'4 
O'l 
1'2 
1'9 
2'5 
5'6 
4'3 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE LONGITUD. 
i r ' 1 J v a r a 
Melnco-clecimales a a n t i g u a s — U n metro == 1,19630^ 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
L a Yara 
78'956 
80'155 
8r349 
82'545 
85742 
84'958 
86'154 
87o50 
88o27 
89725 
90'919 
92'H6 
95'512 
94'508 
95705 
96'901 
98'097 
99*294 
100'490 
101'6ÍJ6 
102'882 
104,079 
105'275 
metro re -
su l ta á 
das. Lineas 
10 
5 
7 
2 
9 
4 
11 
6 
2 
9 
4 
11 
6 
1 
8 
5 
10 
5 
7 
2 
9 
5'0 
6'! 
6'8 
7'4 
8'P 
9'2 
9'9 
10'6 
117 
0'5 
l'O 
2'1 
2'8 
5'5 
4'6 
5'2 
5'9 
7'0 
77 
8'4 
9'O 
lO ' l 
10'8 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
L a vara 
1Ü6'471 
107,668 
108'864 
110'060 
111'257 
112'453 
115'649 
H4'846 
116'042 
U7'238 
118'454 
119'651 
259'262 
558'892 
478'525 
598'154 
717785 
857'416 
957'0í6 
1076'677 
1196'508 
E l metro re-
s u l t a á 
P i é s , P u l j a -
7 
2 
9 
4 
11 
6 
1 
8 
5 
10 
9 
8 
6 
5 
4 
2 
1 
O 
11 
Lineas 
l l ^ 
0'6 
1'2 
l'O 
5'0 
57 
4-4 
5'5 
6'1 
6'8 
7'5 
8'6 
5*2 
1'5 
9'9 
6'5 
5'1 
117 
7'9 
4'5 
l ' l 
CUADEUNO 1.°—CASTILLA. 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS I T I N E R A R I A S (1). 
kilómetros 
Antiguas á melrico-decimales—Una legua == 5.572704. 
V * 
% 
i 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Por k i l ó -
metro á 
1'593 
2'786 
5'573 
U ' l 4 5 
16'718 
22'291 
27'864 
53'4o6 
39'009 
44'582 
50'154 
55-727 
61'SOO 
66'872 
72'445 
78'0i8 
83'591 
se'iGo 
94736 
10ü'509 
105'881 
111*454 
117'027 
122'599 
128'172 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
Por l e p a I Por k l l ó m e -
resnl la á [tro á 
153745 
139'318 
144,89!) 
150'463 
156'056 
161*608 
167'18i 
172754 
178'327 
18o'899 
189*472 
195'045 
200'617 
206'190 
211763 
2i7'535 
222'908 
228'481 
234'054 
239'626 
245'199 
250772 
256'o44 
26r917 
267'490 
Por \%iu r e s u l -
l a i 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
Por k i l ó m e -
tro á 
275'Ü62 
278'655 
284'208 
289781 
295'553 
500'926 
506'499 
312'071 
317*644 
323'217 
528790 
354'362 
390'089 
445'816 
501'543 
557'270 
1114'541 
1671'8U 
2229'082 
2786'552 
3545'622 
3900'893 
4458,163 
5015'434 
5572704 
Por legua r e s u l -
ta á 
(1) La legua se cuenta de 20000 pies burgaleses. 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS ITINERARIAS (i). 
kilómetros 
Antiguas á m é t r i c o - á e c i m a l e s — U n a l e p a = 5.555556, 
V i 
V * 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Id 
20 
21 
22 
23 
1'589 
2'778 
5'556 
U ' I H 
16'667 
22'222 
27'778 
33'333 
58'889 
44'444 
SO'OOO 
55'556 
61'H1 
66,667 
72';222 
77'77B 
83'535 
88'a89 
94'444 
lOO'OOO 
105'556 
I l l ' H l 
116'667 
122'222 
127778 
Por k i - , P o i l e ™ resulta 
a : a 
I 
34 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
135'3o5 
138'889 
I W U i 
150'000 
155'556 
m ' m 
166'667 
172'222 
177'778 
183'355 
188'889 
194'444 
200'000 
205'556 
2 H ' H 1 
216'667 
222'222 
227'778 
253'333 
238'889 
244'444 
250*000 
255'556 
U V U l 
266'667 
Por k i l ó m e - Por l e p a r e s u l í a 
tro á ! á 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
Por 
tro á 
272'222 
277778 
283'333 
288'889 
294'444 
300'000 
505'556 
s i r i u 
316'667 
322'222 
327778 
333'35o 
388'889 
m ' m 
SOO'OOO 
555,556 
I H l ' H I 
1666,667 
2222'222 
2777778 
3333,333 
3888,889 
u w m 
5000'OÜO 
5555'o56 
Por legua resulta 
(1) La legua so cuenta de 20000 piés geométricos. 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS ITINERARIAS ( i ) . 
leguas 
Métrico-decimales á antiguas,—Un kilómetro = 0,1794461. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
for le -
p a 
0'179 
0'359 
0'538 
0718 
0'897 
1'077 
1'256 
1'456 
1'615 
1'794 
1*974 
2'153 
2'553 
2'512 
2'692 
2'871 
3'051 
3'250 
3'409 
3,589 
3'768 
3'948 
4'127 
4307 
4'486 
Por k i l ó n e t r o re-
sulta á 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
52 
33 
34 
35 
56 
57 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Por 
4845 
5'024 
5'204 
5'383 
5'563 
5*742 
5'922 
6'101 
6'281 
6'460 
6'640 
6'819 
6'998 
•7'178 
7'357 
7'537 
7'716 
7'896 
8'075 
8'255 
8,434 
8'613 
8'793 
8'972 
i Por k i l ó m e t r o re. 
Isnlta á 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
9'152 
9'331 
9 ' 5 l l 
9'690 
9'870 
1Ü'049 
i0'228 
10'408 
40'587 
10'707 
-10'946 
11'126 
12'561 
14'356 
i & m 
17'945 
35'889 
53'834 
71778 
89723 
107'068 
125'612 
145'557 
m ' W i 
179'446 
Por 
á 
j Por k i l ó m e t r o r e -
sulta á 
(1) La legua se cuenta de 20000 pies burgaleses. 
— 9 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS ITINERARIAS (1). 
leguas 
Metrico-decimales á a n t i g u a s — U n kilómetro === 0,180. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
O'18 
0'36 
0'54 
072 
0'90 
1'08 
1'26 
1-44 
1'62 
1'80 
1'98 
2'16 
2!34 
2'52 
270 
2'88 
Z'OQ 
3'24 
5'42 
3'60 
378 
3'96 
4'14 
4'32 
4'50 
Por legua á Poi 
' su l l a á 
56 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
33 
54 
35 
56 
37 
38 
59 
40 4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Por legua á 
4'68 
4'86 
5,04 
5'22 
5*40 
5'58 
576 
5'94 
6'12 
6'30 
6'48 
6'84 
7'02 
7*20 
7*38 
7-56 
774 
7'92 
8'10 
8'28 
8'46 
8'64 
8'82 
9'00 
Por k i l ó m e t r o re-
su l l a á 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
Por l e p a á 
9'18 
9'56 
9'54 
972 
990 
t0'08 
1Q'26 
10'44 
10'62 
10'80 
10'98 
11'16 
12'60 
14'40 
16'20 
18'00 
36'00 
54'00 
72'00 
90'UO 
108'00 
126'00 
144'ÜO 
16200 
180'00 
Por k i l ó m e t r o r e -
sulta á 
(1) La legua se cuenta de 20000 pies geométricos. 
— 10 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LIQUIDOS. 
Antiguas á métr lco-decimales .—Una cántara = 
litros 
ü'120 
Ü'252 
0'578 
0'504 
ü'504 
l'OÜS. 
1'512 
2'017 
2'521 
5'025 
5'529 
4'055 
4'557 
5'042 
5'546 
6'050 
6'554 
7'058 
7'5G2 
8'067 
8'571 
9'075 
9'579 
l i l ro ! H m i r t i l l o r e -
sulta í 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
E l litro á 
C á n t a r a s , 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
litro á 
10'587 
11'09Í 
11'596 
m o o 
12'604 
15'108 
15'Gi2 
14'H6 
14'621 
15'125 
15'629 
16'155 
cuartillo l e -
á 
Litros. 
16'155~ 
52'266 
48'599 
64o52 
8Ü'G05 
96798 
H2'951 
129'064 
145'197 
L a c á n t a r a r e s u l -
ta á 
10 
i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
55 
54 
E l litro á 
161'530 
177'463 
193'596 
209729 
225'862 
241'995 
258'128 
274'261 
290'594 
506'527 
522'660 
558793 
554'926 
571'055 
587'192 
405'525 
419'458 
455'59i 
451724 
467'857 
483'990 
500'125 
516'256 
552'589 
L a c á n t a r a r e s u l -
:ta 
— l i — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS D E C A P A C I D A D P A R A LIQUIDOS. 
litros 
Anliquas á mé t r i co -dec ima les ,—Una cántara == 16,133. 
55 
36 
57 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
E l litro 
564'655 
580'788 
596'921 
Glo'054 
629'187 
645'320 
661'453 
677'586 
695719 
709'852 
725'985 
742'H8 
758,251 
774 o84 
790,517 
806'650 
822*785 
838'9i6 
855'()49 
871'182 
887'315 
903'448 
9i9'581 
955714 
951'847 
L a c á n l a r a re-
su l l a á 
60 
61 
C2 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
E l l i í r o á 
967'980 
984" 113 
1G0Ü,246 
UIIC'579 
I0o2'512 
1048'645 
1064778 
iOílO'Oil 
i097'044 
1113177 
I^O'SIO 
1145'443 
1161'576 
1177709 
1195'842 
1209'975 
•i220'108 
1242'241 
1258'574 
i274'507 
1290'640 
1506775 
lo22'906 
1559'059 
1555'172 
L a c á n t a r a resul-
ta 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
Io7r505 
lo87'438 
1403'571 
1419704 
1455'857 
4451,970 
1468'105 
1484'256 
1500'369 
i516'502 
1532'655 
1548768 
1564'901 
1581'054 
1597'167 
4615'500 
5226'600 
4859'900 
6455'20ü 
8066'500 
9679'800 
11295100 
129U6'400 
14519700 
16155'000 
á I L a c á n t a r a r e s u l -
ta á 
CASTILLA. 
MEDIDAS DE C A P A C I D A D P A R A LIQUIDOS. 
cuartillo 
Métrico-decimales á a n t i g u a s — ü n litro = 1983512, 
O'Ol 
0-02 
0'03 
0'Ü4 
0'05 
0'06 
0'07 
0'08 
0'09 
O'iO 
0'20 
O'oO 
0'40 
O'50 
0'60 
0'70 
ü'80 
0'90 
i 
2 
3 
4 
5 
0'020 
0'040 
O'oeo 
0'079 
0'099 
0''H9 
0'159 
0'159 
0'179 
0'198 
0'397 
0'595 
0,79o 
0'992 
1'190 
1'588 
1'587 
1785 
1*984 
5'967 
5'95l 
7'934 
9'918 
Copas, 
I I e rar - E l l i t ro r e -
i l lo á sulta á 
08 
Í6 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
70 
59 
58 
17 
97 
76 
55 
55 
14 
94 
87 
80 
74 
67 
6 
7 
8 
9 
10 
u 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
E l cuar-
i l lo á 
irooi 
13'885 
15'8G8 
17'852 
19'855 
21'819 
23'802 
25786 
27,769 
29753 
51756 
53720 
35703 
57'687 
39'670 
4i'654 
43'637 
45'621 
47'0Ü4 
49,588 
51'571 
55,555 
55'5S8 
E l litro resul-
a á 
Copas. 
60 
54 
47 
41 
34 
28 
21 
14 
08 
01 
94 
88 
81 
75 
68 
02 
55 
48 
42 
35 
28 
22 
15 
— 15 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A LIQUIDOS. 
cántaras 
Metrico-decimales á a n t i q u a s , — ü n litro = 0,06198475, 
29 
50 
51 
32 
53 
54 
35 
56 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
57'522 
59'505 
61'489 
65'472 
65'456 
C7'459 
69'425 
71'406 
75'590 
75'373 
77'557 
79'540 
81'524 
85*508 
85'291 
87'275 
89'258 
9r242 
93'225 
95'209 
97'192 
99'176 
l O l ' l 5 9 
E l cuar- E l litro re-
tillo á sulta á 
09 
02 
96 
89 
82 
76 
69 
62 
56 
49 
45 
56 
50 
25 
16 
10 
05 
97 
90 
84 
77 
70 
64 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
0-062 
0'124 
0'186 
0'248 
OoiO 
0'372 
0'434 
0'496 
0'558 
0'620 
0'682 
0744 
0'806 
0'8G8 
0'950 
O'992 
1'054 
1'116 
ri78 
1*240 
1'502 
1*564 
1*428 
I 
c á i i - | E l litro re-
á sulta á 
— 14 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LIQUIDOS. 
Mélr ico-decimales á a n L i g u a s — ü n litro = 0,06198475. 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
33 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
40 
1'488 
1'550 
1'612 
1'674 
1'736 
1'798 
1'8G0 
i'922 
1'984 
2'045 
2'107 
2'1G9 
2'251 
2'293 
2'o55 
2'417 
2'479 
2*541 
2'G03 
2'665 
2'727 
2'789 
2'851 
L a c á n - E l litro re-
tara á sulta á 
5 
i 
3 
1 
5 
i 
3 
1 
3 
5 | 1 
5 I 3 
6 ! 1 
6 I 3 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Gl 
62 
63 
64 
65 
G6 
G7 
68 
69 
2'975 
3'037 
3,099 
Z ' i U 
S'223 
5'285 
3'347 
3'409 
5'471 
5'535 
5,595 
5'657 
5'719 
3"78l 
3'84o 
3'905 
3'9G7 
4'029 
4'091 
4'155 
4'215 
4,277 
L a c á n - E l litro r e -
tara á sulta á 
1 I 
2 I 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 i 
3 I 
1 i 
3 ! 
1 
3 
1 
3 
1 
5 
— 15 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S D E CAPACIDAD P A R A LIQUIDOS. 
Métrico-decimales á ant iguas,—Un litro 
cántaras 
0,06198475. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
L a c á a -
ara á 
4'359 
4'401 
4'463 
4'525 
4'587 
4'649 
4'711 
4773 
4'855 
4'897 
4'959 
5'021 
S'OSS 
5445 
5'207 
5,269 
5,o31 
5'o95 
5'455 
5'517 
5*579 
5'641 
5'703 
E l l itro 
sulla á 
93 
9 4 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
GOOO 
7000 
5'7G5 
5'827 
5'889 
5'95i 
6'013 
6'075 
61156 
6'198 
12'597 
l-8'595 
24'794 
50'992 
37'191 
451580 
49'588 
55'786 
6r985 
123,970 
185'954 
2471959 
509'924 
371'9Í)9 
453*893 
L a c á n - l E l lilro re-
tara á su l la á 
1 
i 
5 
4 
6 
7 
1 | 
5 i 
4 [ 
6 ! 
7i 
7 I 
7 I 
7 I 
7 i 
7 ¡ 
7 i 
— 1G — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
litros 
Antiguas á mél r i co -dec ima les .—Una arroba = 12,563 
MILLA?. 
L i b r a s . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
dO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
0'126 
0'251 
0'377 
0'505 
0'503 
l'OOS 
1'508 
2'010 
2'513 
3'015 
3'518 
4'020 
4'525 
5'025 
5'528 
6'050 
6'533 
7'035 
7,558 
8'040 
8'543 
9'045 
9'548 
10'050 
L a l i k a resul-
21 
22 
23 
24 
25 
ArroLas. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l i lro á 
10'555 
11'055 
11'558 
12'060 
12'565 
E l l i lro á L a I r a resulta á 
Litros. 
12'5G3 
25'126 
37'689 
50'252 
62'815 
75'578 
87'941 
100'504 
115'067 
125'650 
158'193 
150756 
165'319 
175'882 
188*415 
201'008 
L i arrota r e s u l t a 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
213,57i 
226'134 
238'697 
251'260 
263'823 
276'386 
288'949 
30i'512 
314'075 
326'658 
339'20i 
55r764 
364'527 
576'890 
389'453 
402'016 
414'579 
427'142 
459'7Ü5 
452,268 
464'831 
477'394 
489'957 
502'520 
515'083 
a L a arrota resulta á 
— 17 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
Anliguas á mél r ico-dec imaies .—Una a r r o k = 12, 
litros 
42 
44 
45 
4fi 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 
527'646 
540,209 
552'772 
565'355 
577'898 
590'461 
603'024 
615'587 
628'150 
640713 
655'276 
665'839 
678'402 
690'965 
705'528 
716'091 
728'654 
741'217 
753780 
7C6'343 
778'906 
791'469 
804'052 
81G'595 
829'158 
a | L a a r r o k r e -
s e l l a i 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
841721 
854'284 
866'847 
879'410 
891'973 
804'53G 
917'099 
929'662 
942'225 
954788 
967'351 
979'914 
992'477 
1005'040 
1017'603 
1050'166 
1042729 
1055'292 
1067'855 
lOOO^lB 
1092'981 
1105'544 
1118,107 
H30,670 
1143'2o3 
a j L a arro ta r e s u l -
t a á 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
1155796 
1168'559 
1180'922 
1195'485 
d206'048 
1218:611 
1251'174 
1245757 
2512'600 
3768'900 
5025'200 
6281'500 
7557'800 
8794'100 
10050'400 
11306700 
12565'DOO 
25126'000 
37689'000 
50252'000 
62815'000 
75578'000 
87941'000 
100504'000 
L a arroba m u l l a i 
— 18 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
libra 
Mélrico-decimales á ant iguas ,—Un litro = 1989971. 
O'Ol 
0'02 
0'03 
0'04 
0'05 
0'06 
0'07 
0'08 
0'09 
O'IO 
0'20 
O'SO 
0'40 
ü'50 
0'60 
0'70 
O'SO 
0*90 
1 
2 
3 
4 
5 
0'020 
0'040 
O'OGO 
0'080 
0'099 
0'119 
Q'im 
0'i59 
vm 
0'398 
0'597 
0'796 
0'993 
1'194 
mz 
l,592 
v m 
1'990 
3'980 
5'970 
7'9G0 
9'950 
L a l ibra E l r e -
46 
24 
52 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
59 
39 
18 
98 
78 
57 
37 
16 
96 
92 
88 
84 
80 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2« 
27 
28 
L a l ibra 
11'940 
15'9 30 
15'920 
Í7'910 
i9'900 
21'890 
23'880 
25'870 
27'860 
29'850 
5i'840 
33'850 
o5'819 
37'809 
39799 
41789 
43779 
45769 
47759 
49749 
51739 
53729 
55719 
l itro resulta 
76 
72 
68 
64 
60 
56 
52 
48 
44 
40 
36 
52 
28 
24 
20 
16 
12 
08 
04 
00 
96 
92 
88 
— 19 — 
C A S T I L L A . 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
55 
36 
37 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
arrobas 
Métrico-decimales á a n t i g u a s , — ü n litro == 0,079598, 
57709 
59'699 
61'689 
65'679 
65'669 
67'659 
69'649 
71'639 
73'629 
75'619 
77'609 
79'599 
8i'589 
85'579 
85'569 
87'559 
89'549 
9i'559 
95'529 
95'519 
97'509 
99'499 
101'489 
I 
L a l i i r a á ; E l litro 
84 
80 
76 
72 
68 
64 
60 
50 
52 
48 
44 
40 
56 
32 
28 
24 
20 
16 
2 i 12 
2 | 08 
2 i 04 
2 i 00 
1 1 96 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
0'080 
0'159 
0'259 
0*518 
0'598 
0'478 
0'557 
0'6o7 
0'716 
0'796 
0'876 
0'955 
1'055 
1'114 
l ' 19 í 
1'274 
r553 
r453 
l ' 5 i2 
Í'592 
1'672 
1'751 
1'851 
L a arroLa E l litro resulta 
á I i 
2 
3 
5 
7 
9 
11 
15 
15 
17 
19 
21 
25 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
5? I I 
90 
90 
80 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
40' 
40 
50 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
— 20 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ACEITE. 
arrobas 
Méirico-iecimales á a n t i g u a s — ü n litro = 0,07959882. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
33 
54 
35 
56 
57 
58 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
L a 
1'910 
1'990 
2'070 
2'149 
2'229 
2'308 
2'588 
2'468 
2'547 
2,627 
2706 
2786 
2'866 
2'945 
3'025 
5'104 
3'184 
5,264 
5'343 
5'42o 
3'502 
5'582 
3'662 
E l litro re-
22 
24 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
3 i 
5 I 
3 ¡ 
2 
2 
2 [ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
90 
80 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
30 
20 
20 
20 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
3741 
3'821 
3'900 
3'98() 
4'060 
4'159 
4'219 
4'298 
4'378 
4'458 
4,557 
4'6i7 
4'690 
4776 
4'856 
4'955 
5'015 
5'094 
5'174 
5'254 
5'335 
5'413 
5'492 
a r - j E l l i t r o r e -
á i salta á 
18 
20 
22 
24 
1 
3 
5 
• 7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
iO 
40 
90 
90 
80 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
60 
SO 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
20 
— 21 — 
C A S T I L L A . 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
L a ar-
rota á 
MEDIDAS DE C A P A C I D A D P A R A A C E I T E . 
arrobas 
^trico-decimales a a n t i g u a s — U n litro = 0,07959882 
5'572 
5'652 
5731 
5'811 
5'890 
5'970 
6*050 
6'129 
6'209 
6'288 
6'568 
6'448 
6'527 
reo? 
6'686 
6766 
6'845 
6'925 
7'805 
7,084 
7'164 
7'243 
7,323 
E l l itro re-
14 
16 
18 
20 
22 
24 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
> 
2 
4 
6 
20 
20 
10 
10 
90 
90 
80 
80 
80 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
40 
30 
30 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
100 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
L s arre-
7,405 
7'482 
7'562 
7'641 
7721 
7101 
7'880 
7'960 
15'920 
23'880 
31|840 
39799 
47759 
55719 
63'679 
71'63» 
79'599 
159*198 
238*796 
318*395 
597*994 
477*593 
"557492 
E l litro re-
sultn i 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
23 
22 
21 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
4 
19 
9 
24 
14 
4 
30 
20 
20 
10 
10 
10 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
80 
60 
50 
40 
50 
20 
CUADERNO 1.°—CASTILLA. 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS. 
hectolitros 
Antiguas á mel r ico-üec imales .—Una fanega = 0,65501. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
48 
19 
2'5I3 
5'469 
4,625 
4'625 
9'250 
15'875 
18'500 
25425 
27750 
32'376 
37'001 
41,626 
46'251 
50'876 
55'501 
60426 
64'75l 
69,576 
74'001 
78'626 
83'251 
88'877 
l i 'ro ¡ E l c e l e m í n resul - ' 
Ita á 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
H l i t r o á 
L 1 T R 0 2 , 
92'502 
97427 
101752 
106'377 
111'002 
115'627 
120'252 
124'877 
i29'502 
134427 
158752 
145'378 
E l c e l e m í n re-
sulta i 
Hectolitros. 
0'5550 
14100 
1'6650 
2,2200 
27751 
3)3301 
558851 
4'4401 
4'99ol 
E l h e c ' ó l i - U f a t e j a r i s u l -
TO i ta á 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
35 
34 
tro 
5'5501 
64051 
6'6601 
7'2151 
77701 
8,3252 
8'8802 
9'4352 
9'9902 
10'5452 
114002 
H'0552 
42'2102 
127652 
13'3202 
13'8755 
14'4303 
14'9855 
15'5405 
16'0053 
i0'6503 
17'2053 
177605 
18'3155 
18'8703 
L a faneca resulta 
.AJJITÍÍA3—Q/ía.3.a¿ 
25 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A ARIDOS. 
hectolitros 
Antiguas á mét r ico-dec imales .—Una fanega = 0,56501. 
55 
36 
37 
58 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
19'4254 
19'9804 
20'5354 
2r0904 
21'6454 
22'2004 
227554 
23'3104 
25'8654 
24,4204 
24'9755 
25,5505 
26'0855 
26'6405 
27M955 
277505 
28'3055 
28'8605 
29'4155 
29'9705 
30'5256 
31'0306 
31,6356 
32'1906 
327456 
L a fans 
tro á 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
33'3006 
33'8556 
34'4106 
34'9656 
35'5206 
56'0757 
36'6507 
37'1857 
577407 
38'2957 
38'8507 
39'4057 
59'9607 
40'5157 
41'0707 
41'6258 
42'1808 
427358 
4o'2908 
45'8458 
44'4008 
44'9558 
45'5108 
46'0658 
46'6208 
E l he 
lilro á 
] L a [aneja r e s u l -
¡ l a á 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
47'1759 
477309 
48'28o9 
43'8409 
49'3959 
49'9509 
50'5059 
51'0609 
51'6159 
52'1709 
527260 
53'2810 
53,8560 
54'5910 
54'9460 
55'5010 
111'0020 
mma 
222'0040 
277'5050 
Soo'OOOO 
588'5070 
444'0080 
499'5090 
555'0100 
ó - , L a f a a e p r e s u l -
la á 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS. 
celemines 
Métrico-decimales á aatiguas. — ün litro = 0,21 
O'Ol 
0'02 
0'03 
0'04 
0'05 
0'06 
0'07 
0'08 
0'09 
O'IO 
0'20 
O'SO 
0'40 
O'SO 
0'60 
0'70 
O'SO 
0'9Ü 
1 
2 
3 
4 
5 
0'002 
0'004 
0'0Ü6 
0'009 
O'OH 
O'Ol 3 
0'015 
O'Ol 7 
O'Ol 9 
0'022 
0'043 
0'065 
0'086 
0'108 
O'laO 
0"151 
O'173 
0'195 
0'216 
0,/i52 
0,649 
0'865 
1'081 
Oi 
02 
02 
04 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
17 
26 
34 
4o 
52 
60 
69 
78 
86 
75 
60 
46 
32 
11 tele-
min á 
II lilro resul-
ta á 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
1'297 
1'513 
1'730 
1'946 
2'162 
2'378 
2'595 
2'811 
o'027 
o'243 
3'459 
3'676 
5'892 
4'108 
4'324 
4'540 
4'757 
4'973 
5'189 
v m 
5'622 
5'838 
6'054 
11 cele- 11 litro resul-
iota á l a á 
19 
05 
92 
78 
65 
51 
38 
24 
11 
97 
84 
70 
57 
45 
30 
16 
03 
89 
76 
62 
49 
35 
22 
— 25 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS D E C A P A C I D A D P A R A A R I D O S . 
celemines 
Métrico-decimales á a n t i p a s . — U n litro = 0,216212. 
29 
30 
31 
32 
53 
34 
55 
56 
57 
58 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
CE' 
E l cele-
m í n á 
6*270 
6'486 
6^705 
6'919 
7'135 
7,551 
7'S67 
7,784 
8'000 
8'216 
8'452 
8'648 
8'865 
9'081 
9'297 
9'513 
9'730 
9'946 
10'162 
10'378 
10'594 
10'8H 
l l ' O Z l 
E l ü í r o r e s u L 
ta á 
08 
94 
81 
68 
54 
40 
27 
14 
i 
86 
75 
59 
46 
52 
19 
05 
92 
78 
65 
51" 
58 
24 
11 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
E l cele-
m i n i 
11'245 
11'459 
11'675 
i r 8 9 2 
12'108 
12'524 
12'540 
12*757 
12'973 
15'189 
15'405 
15'621 
13'8o8 
14*054 
14*270 
14*486 
14*702 
14*919 
15*155 
15*551 
15*567 
15*785 
16*000 
E l litro resul-
ta á 
97 
84 
70 
57 
43 
30 
16 
03 
89 
76 
62 
48 
55 
22 
08 
94 
81 
68 
54 
40 
27 
13 
— 26 — 
C A S T f L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS. 
Mélrico-desimales á ant iguas,—Un \ = U 
fanega 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
m m á 
16'216 
16'432 
16'648 
16'865 
17'081 
17'297 
17,513 
17729 
17'946 
18'162 
18'o78 
18'594 
18'810 
19'027 
19,243 
19'459 
19'675 
19,B92 
20'108 
20'524 
20'540 
20756 
20'973 
I I litro im 
i l í a á 
86 
75 
59 
46 
52 
19 
05 
92 
78 
65 
51 
58 
24 
11 
97 
84 
70 
57 
43 
50 
16 
02 
89 
98 
99 
100 
2 r i89 
21'405 
21'621 
E l ce le - | 11 lilro re-
ía á ¡ su l la á 
H e c t ó l s . Fanecas , 
1 
2 
¡O -
I 
jé 
i 
f¡ 
9 ' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
L a fane-
j a á 
1'802 
5'604 
5'-405 
7'207 
9'009 
10'811 
12'612 
14'414 
16'216 
18'018 
wm 
21'621 
23'423 
25'225 
27,027 
28'828 
50'650 
resulta á 
76 
62 
48 
50 
99 
44 
94 
43 
93 
38 
87 
57 
86 
51 
81 
30 
80 
50 
74 
24 
— 27 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS. 
fanega 
Métrico-decimales á a n l i g u a s — ü n hectolitro == 1,801769 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
35 
54 
55 
36 
37 
58 
59 
40 
la fine-
sa á 
52,432 
54*254 
56'035 
57'857 
59'639 
4r441 
45'242 
45'044 
46'846 
48'648 
50'450 
52'251 
54'055 
55'855 
57'657 
59'458 
61'260 
65'062 
64,864 
66,665 
68'467 
70'269 
72*071 
10 
7 
5 
2 
10 
7 
5 
10 
7 
5 
10 
7 
5 
. | 74 
5 ¡ 25 
68 
18 
67 
17 
62 
H 
61 
10 
60 
05 
54 
04 
54 
98 
48 
98 
47 
92 
42 
91 
41 
11 
resulta 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
L a fane-
ga á 
75'875 
75'674 
77'476 
79'278 
81*080 
82*881 
84*685 
86*485 
88*287 
90*088 
91*890 
93*692 
95*494 
97*296 
99*097 
100*899 
102*701 
104*503 
106*304 
108*106 
109*908 
111*710 
113*511 
resul la á 
10 
8 
5 
5 
» 
10 
8 
5 
5 
1 
10 
8 
5 
3 
1 
10 
8 
6 
3 
1 
10 
8 
6 
90 
35 
85 
34 
84 
29 
78 
28 
78 
22 
72 
22 
71 
21 
66 
15 
65 
14 
59 
09 
58 
08 
53 
— 28 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS DE CAPACIDAD P A R A A R I D O S . 
Métrico-decimales á antiguas.-—Un hectolitro = 1,801769. 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
82 
84 
85 
86 
L a ím-
115'313 
i m i s 
118'917 
120719 
122'520 
124'322 
126'm 
127'926 
129727 
131'529 
133'331 
135'133 
136'954 
158736 
140'538 
142'340 
144'142 
145'943 
147745 
l ^ ' S ^ ^ 
151'349 
153'150 
154,952 
Jitro re^  
1 
11 
8 
6 
3 
1 
11 
8 
6 
3 
1 
11 
8 
6 
4 
1 
11 
8 
6 
4 
1 
H 
02 
52 
02 
51 
00 
46 
95 
45 
90 
59 
80 
38 
83 
33 
82 
32 
82 
26 
76 
26 
75 
20 
70 
C=3 
3 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
La fane-
156754 
158'556 
1G0'357 
162'159 
163'961 
165763 
167'565 
169'366 
171'168 
172'970 
174772 
176'573 
178'376 
Í80'177 
360'354 
540'531 
720708 
900'885 
1081'061 
1261,238 
1441'415 
1621'592 
1801769 
s u l t a á 
9 
6 
4 
1 
11 
9 
6 
4 
2 
11 
9 
6 
4 
2 
4 
6 
8 
10 
2 
4 
7 
9 
19 
69 
14 
63 
13 
62 
12 
57 
06 
56 
06 
50 
» 
50 
99 
49 
98 
48 
93 
42 
92 
42 
91 
— 29 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
kilogramos 
Antiguas á m é l r i c o - d e c i m a l e s . — ü n a arroba = 11,502325 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
15 
14 
15 
16 
1797 
5'594 
5'592 
7'189 
8'986 
10783 
12'581 
14'578 
16'175 
17'972 
19770 
21'5G7 
23'364 
25,161 
26'959 
28756 
28756 
57'512 
86,267 
115'023 
143779 
172'535 
201'291 
250'047 
U gramo L a onza resolta á 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
L i k a s , 
2 
fr 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
E l k i l ó 
qramo á 
258'802 
287'558 
516'314 
345'070 
575'826 
402'681 
451'557 
460'093 
onza resulta 
0'460 
Ü'920 
1'380 
i ' m 
2'500 
2761 
3'221 
3'681 
4'141 
4'601 
5'061 
5'521 
5'9ai 
L a l i L r a resulta á 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
gramo 
Arrobas. 
E l 1 
gramo 
6'441 
6'90i 
7'561 
7'822 
8'282 
8742 
9,202 
9'662 
10'122 
10'582 
11'042 
11'502 
La l ihra resulta 
H'502 
25'005 
54,507 
46'009 
57'512 
69'014 
80'516 
92'019 
105'521 
— 30 — 
C A S T I L L A 
MEDIDAS PONDERALES. 
totísas á métríco-decímales.-
kilócramos 
•Una arroba = 11,502325. 
10 
i i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
33 
34 
115'023 
126'556 
158'028 
149'530 
161'033 
172'535 
184'037 
195'540 
207'042 
218'544 
230'047 
241'549 
255'051 
264'553 
276'056 
287'558 
299'060 
310'563 
522'065 
333'567 
345'070 
356'572 
568'074 
579'577 
39l,079 
E l k i l o - i L a arroba 
35 
56 
57 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
402'581 
414'Ü84 
425'586 
457'088 
448'591 
460,093 
471'595 
483'098 
494'600 
506'102 
5i7'6G5 
529'107 
540'609 
552'112 
563'614 
575'116 
586'619 
598'121 
609'623 
621'126 
632'628 
644'130 
655'635 
667'135 
678,637 
E l k i l i 
gramo á 
resulta 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
690*140 
701'642 
713'144 
724'646 
736'149 
747651 
759'155 
77ü'656 
782'158 
793'660 
805'165 
816'665 
828'167 
839'670 
851'172 
862'674 
874'177 
885,679 
897'181 
908'684 
920-186 
93r688 
943'191 
954'693 
966'195 
m-
á 
— m — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
Antiguas á raeteo-decimales.—Una arroba — 1 1 , 
kilóíjramos 
o£) 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
977'698 
989'200 
4000'702 
1012'205 
1023707 
ioss^oo 
1046'712 
1058'214 
1069716 
1081'219 
1092721 
d.l04,223 
1115726 
1127228 
1138750 
2300'465 
3450'698 
4600'930 
5751,163 
6901'o95 
805i'628 
920r86() 
10352'093 
11502'325 
L a arroba resulta á 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
O'460O9 
0'92019 
1,38Ü28 
1'84037 
2'30047 
276056 
3,22065 
5'68074 
4'14084 
4'60093 
5'06102 
5'52il2 
5'98121 
6'44130 
6'90140 
7'36149 
7'82158 
8'28167 
874177 
9'20186 
9'66195 
10,12205 
10*58214 
11'04223 
11'50233 
E l quintal E l quintal 
m é t r i c o á resulta á 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
H'96242 
12'42251 
12'88260 
13'34270 
13'80279 
14'26288 
1472298 
15'18307 
15'64316 
10'10326 
16'56335 
17'02344 
17'48353 
17'94363 
18'40372 
18'86581 
19,32391 
1978400 
20'24409 
2070419 
21'16428 
21'62437 
22'08446 
22*544 50 
23'00465 
E l quinta! E l quintal antiguo 
p t n c o a resulla á 
— 32 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS P O N D E R A L E S . 
Antiguas á mslrico-decimales.—-Un quintal = 
kilógramos 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
m . 
09 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
E l quintal 
m é t r i c o á 
23'46474 
23'92484 
24'58493 
24'84502 
25'305i2 
2576521 
26'225o0 
26'68559 
2744549 
27*60558 
28'0e567 
28'52577 
28'98586 
29'44595 
29,90605 
30'56014 
50'82623 
31'28632 
3174642 
32*20651 
32*66660 
55*12670 
33*58679 
34*04688 
34*50698 
E l qainlal 
rasulta á 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
E l g a i n t í 
m é t r i c o á 
34*96707 
55*42716 
55*88725 
36*34735 
36*80744 
57*26755 
3772763 
38*18772 
58*64781 
59*10791 
59*56800 
40*02809 
40*48818 
40*94828 
41*40837 
41*86846 
42*32856 
42*78865 
43*24874 
43*70884 
44*16895 
44*62902 
45*08911 
45*54921 
46*00930 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
E l quintal 
á 
92*01860 
438*02790 
184*03720 
250*04650 
276*05580 
522*06510 
368*07440 
414*08570 
460*09300 
E l quintal antiguo 
resulta á 
55 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS P O N D E R A L E S . 
Métrico-decimales a a n t i p a s — ü n 
libras 
2,173474, 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
50 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
500 
400 
500 
L a onza á 
0'055 
0'070 
0'104 
0'159 
0'174 
0'209 
0'245 
0'278 
0'513 
0'548 
0696 
r043 
1'591 
1739 
2'087 
2'454 
2'782 
5'130 
3'478 
6'955 
10'433 
15'910 
17'388 
11 gramo re^ 
sulta á 
1 
1 
•2 
2 
5 
3 
4 
5 
5 
H 
6 
11 
1 
6 
12 
2 
7 
15 
6 
14 
6 
20 
4 
24 
8 
28 
12 
52 
16 
* 
20 
5 
25 
9 
50 
14 
54 
18 
3 
23 
10 
55 
20 
7 
600 
700 
800 
900 
1000 
L a am á 
ramos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
20'865 
24'543 
27'820 
5i'298 
34'776 
i i l giaiao re-
sulta á 
Litoas . 
2'173 
4'547 
6'520 
8'694 
10'867 
15'041 
15'214 
17'588 
19'561 
2r755 
25'908 
26'082 
28,255 
50'429 
L a l i b r a á : E l h l ó ^ a m o 
I resulta á 
2 
5 
o o 
11 
15 
B 
5 
6 
8 
11 
14 
1 
4 
6 
15 
5* 
15 
4, 
12 
12 
8 
5 
1 
13 
10 
6 
3 
15 
12 
8 
4 
1 
13 
30 
18 
• 4 
28 
55 
10 
30 
4 
24 
54 
18 
28 
12 
22 
6 
16 
36 
10 
50 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES. 
libras 
Mélrico-decimales á a n t i g u a s — U n kilogramo ~ 2,173474. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
0'087 
0,174 
0'-261 
0'348 
0'435 
0'522 
0'609 
0'696 
0'782 
0'869 
0'956 
1'045 
riso 
r 2 i 7 
i ' W í 
1'591 
1'478 
1'565 
1'652 
1;739 
r826 
r 9 i 3 
2'000 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
1 
3 
5 
7 
9 
l i 
14 
16 
18 
20 
22 
2 
5 
8 
11 
14 
3 
6 
8 
11 
14 
1 
4 
6 
9 
12 
15 
2 
4 
7 
10 
13 
13 
10 
6 
3 
15 
10 
6 
13 
10 
6 
5 
13 
10 
6 
15 
10 
6 
L i a i r o - E l kilogramo j 
á resulta á 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
32 
35 
34 
55 
56 
37 
3« 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
2'087 
2'i73 
2'260 
2'347 
2'434 
2'52i 
2'608 
2'695 
2782 
2 |69 
2'956 
5'045 
5'130 
3'217 
3'304 
o'391 
3'478 
3'5C4 
3'C5i 
3'738 
5'825 
3'912 
3'99!) 
L a e r r o - ' E l M ó g r a m o 
ta á resulta á 
2 
4 
6 
8 
10 
15 
15 
17 
19 
21 
25 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
2 
5 
8 
10 
15 
0 
3 
6 
8 
11 
14 
i 
4 
6 
9 
12 
15 
1 
4 
7 
10 
12 
'15 
13 
3 
O 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
6 
5 
13 
10 
6 
5 
10 
6 
3 
13 
10 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES. 
libras 
Métrico-deciraales á a n t i g u a s — ü n k i l o g r a m o = 2,173474, 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
L a arro 
h i 
4'086 
4'i73 
4'260 
4'547 
4'434 
4'521 
4'608 
4'695 
4'782 
4'8G9 
4'956 
5'042 
5'129 
5'303 
5'590 
5'477 
5'564 
5'651 
5738 
5'825 
5*912 
5'999 
E l tóóijra-
mo r s su l la i 
2 
4 
6 
O 
10 
13 
15 
47 
19 
21 
23 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
2 
5 
8 
10 
13 
3 
6 
8 
i l 
14 
O 
3 
6 
9 
12 
14 
1 
4 
7 
10 
12 
15 
6 
3 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
6 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
M 
92 
6'086 
6'173 
6'260 
6,547 
6'433 
6*520 
6'607 
6'694 
6'781 
6'868 
6'955 
7-042 
7,129 
7'216 
7'o03 
7'590 
7'477 
7'564 
7'651 
7'738 
7'825 
7'911 
7'998 
arro- E l ki lcgra-
m resulta á 
2 
4 
6 
8 
10 
15 
15 
17 
19 
21 
23 
1 
3 
5. 
7 
9 
11 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
2 
5 
8 
10 
13 
2 
5 
8 
11 
14 
O 
!" i» 
6 
9 
12 
14 
1 
4 
7 
10 
12 
15 
6 
3 
i 
13 
3 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
6 
3 
13 
10 
6 
56 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
libras 
Métrico-decimales á a n t i g u a s — ü n kilogramo m 2,173474. 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
La arro-ia a 
8'085 
8'172 
8'259 
8'346 
8'455 
8'520 
8'607 
8'694 
17'388 
26'082 
34'776 
45'469 
52'! 63 
60'857 
69'551 
78'245 
86'939 
173'878 
260'817 
347'756 
434'695 
521,634 
608'575 
11 k i l ó g i a m o 
resulta a 
2 
4 
6 
8 
10 
13 
15 
17 
9 
2 
19 
U 
4 
21 
13 
6 
23 
21 
20 
18 
17 
15 
14 
2 
4 
7 
10 
13 
2 
5 
11 
• 
6 
11 
1 
13 
10 
6 
13 
10 
3 
13 
6 
10 
5 
6 j 13 
12 6 
2 
7 
15 
6 
14 
6 
15 
5 
10 
3 
15 
6 
10 
5 
1 
2 
5 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
E l p i n -
al á 
Q Ü I H T A L E S . 
2'i735 
4'3469 
6'5204 
8-6939 
10'8674 
15'0408 
15'2143 
19'5615 
2r7347 
2o'9082 
26*0817 
28'2552 
30'4286 
32'6021 
547756 
56'9491 
59,1225 
41'2960 
43'4695 
45'6430 
47'8164 
49'9899 
E l quintal m é -
trico resulta á 
17 
9 
2 
19 
11 
4 
21 
13 
6 
23 
15 
8 
17 
10 
2 
19 
12 
4 
21 
14 
6 
24 
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CASTILLA. 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
quintales 
Melrico-decimales á ant iguas,—Un quintal métrico = 2,173474. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
53 
34 
55 
56 
37 
38 
39 
40 
Al 
42 
43 
44 
45 
46 
E l q u i n -
(al á 
52'1654 
54'3569 
56'5105 
58'6858 
6ü'8573 
6o'0507 
65'2042 
67,3777 
69'5512 
717246 
7313981 
76'0716 
78'2451 
80'4185 
82'5920 
84'7655 
8G'9390 
89'1124 
9l'2859 
93'4594 
95'6329 
97'8063 
99'9798 
E l quinial métr i -
co resulta a 
16 
8 
1 
18 
10 
3 
20 
12 
5 
22 
14 
7 
24 
16 
9 
1 
18 
U 
5 
20 
13 
5 
23 
5 
11 
6 
12 
1 
7 
12 
2 
7 
13 
5 
8 
14 
3 
9 
14 
4 
9 
-5 5 
5 
iO 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
q u i n -
tal á 
102'1553 
104,3268 
106'50Ü2 
108'6757 
110'8472 
113'0206 
115'1941 
117'3676 
119'5411 
1217145 
123'8880 
126'0615 
128'2550 
130'4084 
152'5819 
1547554 
lo0'9289 
159'1025 
141'2758 
1454493 
145,6228 
1477962 
149,5i697 
E l quinta l m é t r i c o 
resulta á 
4 
21 
5 
11 
s 
6 
12 
1 
7 
11 12 
13 | 13 
6 2 
25 
15 13 
8 5 
' i 9 
17 14 
10 I 4 
2 9 
19' 15 
12; 4 
4; 40 
•22 ; 
CUADERNO 1.*—CASTILLA. 
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CASTILLA. 
M E D I D A S P O N D E R A L E S . 
Melrico-decimales á a n t i g u a s — U n quintal métrico 
quintales 
2,173474, 
70 
71 
72 
7o 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8G 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
152'i452 
154'5167 
156'4901 
158'6G36 
160'8571 
163'0106 
165'1840 
167'3575 
169:5310 
17r7044 
173'8779 
176'0514 
178'2249 
180'3983 
182'5718 
1847453 
186,9188 
189'0922 
19i'2657 
193'4392 
195'6127 
197'7861 
199'9596 
f RACG1QH Wi 
E l quin-
tal á 
E l quintal E é í r i t o 
resulta á 
14 
6 
24 
16 
8 
1 
18 
10 
3 
20 
12 
5 
22 
14 
7 
24 
10 
9 
1 
18 
11 
5 
20 
5 
11 
6 
11 
1 
6 
12 
2 
7 
13 
2 
8 
15 
3 
8 
14 
4 
9 
15 
4 
10 
1 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4000 
5000 
6000 
7000 
qwa-
ta! á 
202'153l 
204'5066^ 
:206'4800 
208'G555 
210'8270 
215'0005 
215'1739 
2 17'3474 
434'6948 
652'0422 
sog'ssoo 
1086'7570 
1504'0844 
1521'4318 
1758'7792 
1956'1266 
217o4740 
4346'9480 
6520'4220 
8G9o'8960 
10867'5700 
1 5040'8440 
15214'5180 
E l quintal m í t r i c o 
resulta á 
13 
5 
23 
15 
7 
5 
H 
6 
H 
1 
6 
12 
17 
9 
19 
41 4 
13 | 15 
23 i 11 
8 7 
18 ¡ b 
2 | 15 
12 11 
22 6 
19 1 13 
17 I 3 
14 i 10 
12 
6 
15 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES DE PASTAS PARA LA MONEDA. 
Antiguas á mét r ico-dec imales ,—Un m a r e o s o . 
kilógramos 
9 
10 
41 
12 
O'OSO 
O'lOO 
0'150 
0'200 
0'250 
0'300 
0'549 
0'399 
0'/i49 
0'499 
0'549 
0'599 
0'599 
1'198 
1'7 97 
2'396 
2'995 
3'594 
3'594 
7'189 
10'783 
14'578 
17'972 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
E l M l c j r a -
21'567 
25'161 
28756 
28756 
57'512 
86'267 
H5'025 
145779 
172'555 
20r291 
230'047 
K i l ó p a m o s , 
0-2300Í7 
0'460093 
0'690140 
0'920i86 
1'150253 
1'380279 
1'610526 
1'840572 
2'070419 
2'500465 
2'550512 
2760358 
E l marco resulta 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
E l lcilóg;ra 
2'990605 
3'220651 
3'450698 
3,680744 
3,910791 
4'140857 
4'57G884 
4'600950 
4'850977 
5'061025 
5'291070 
5'521116 
5751163 
5'981209 
6'211256 
6'441502 
6'671549 
6'901395 
9'201860 
11'502325 
13'802790 
16'105255 
18'405720 
20704185 
23'004650 
I I marco resulta 
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CASTILLA. 
MEDIDAS PONDERALES PARA PASTAS DE MONEDA, 
M r i c o - á e c i m a l e s á a n t i g u a s — U n kilogramo == 4346947. 
O'Ol 
0'02 
0'05 
0'04 
0'05 
0'06 
0'07 
0'08 
0'09 
om 
O'20 
ü'30 
0'40 
O'50 
o'eo 
070 
0'80 
0'90 
4 
2 
3 
4 
5 
O'00Ü5 
0'0007 
O'OOIO 
0'0014 
O'OOl? 
0'002l 
0'0Ü24 
0'0028 
O'OOSl 
O'OOSB 
0'0070 
0'0104 
p'0139 
0'0174 
0'0209 
0'0243 
0'0278 
0'0313 
0'0348 
0'0696 
0'1043 
0'1391 
04759 
La onza i El gramo re • 
salta á 
0'2 
0'4 
D'6 
0'8 
l'O 
1'2 
1'4 
1'6 
1'8 
2'0 
4'0 
6'0 
8'0 
lO'O 
2'0 
4'0 
6'0 
8'0 
4'1 
O'l 
8''1 
• h 
O'OOl 
0'002 
0'003 
0'004 
0'005 
0'006 
0'007 
0'0Ü8 
0'009 
O'OIO 
0'020 
0'030 
0'040 
0'050 
0'060 
0'070 
0'Ü80 
0'090 
O'l 00 
0'200 
O'SOO 
OVÍÜO 
0'50ü 
0'0043 
0'0087 
0'0130 
O'Ol 74 
0'0217 
Ü'0261 
0'0304 
0'0548 
0'0591 
0'0435 
0'0869 
0'1504 
O'l 739 
0'2173 
0'26Ü8 
0'5043 
0'3478 
0'3912 
0'4347 
0'8694 
l ^ l 
1'7388 
2'1735 
11 ¡narco áíl kilogramo 
[i 
•-a ; en 
i- i i 
8 
4 
1 
9 
5 
2 
10 
7 
3 
11 
10 
9 
8 
7 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES PARA PASTAS DE MONEDA, 
Melnco-deciínales a a n t i p a s — ü n kilógramo = 4346947 
0'600 
0700 
O'SOO 
0'900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ÍO 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
11 mar-
co á 
2'6082 
3'0429 
3'4776 
5'9123 
4'34G9 
8,6959 
13'0408 
17,5878 
21'7347 
26'0817 
30'4286 
347756 
39'1225 
45'4695 
47'}U64 
52'1634 
56'5103 
60'8573 
65'2042 
69'5512 
73,8981 
78,2450 
82,5920 
E l l i l ó g r a 
á 
5 
4 
5 
4 I 3 
2 ! 5 
3 ! 8 
4 i 11 
• i 1 
1 I 4 
2 { 7 
5 ¡ 10 
5 i . 
* | 5 
1 i 6 
2 | 9 
3 ! 11 
5 I 2 
' i 5 
1 ; 8 
2 I 10 
4 ! 1 
5: 4 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
53 
34 
35 
36 
37 
58 
39 
40 
50 
60 
86,9389 
91'2859 
95'6328 
99'9798 
104'3267 
108'6737 
113'0206 
117'5676 
1217145 
126'Ü615 
150'4084 
1547554 
159'1023 
145'4495 
1477962 
152'1431 
la6'4901 
160'8570 
165'1840 
169'5309 
175,8779 
217'5474 
260,8168 
Elma^ Elkllójraino 
co á , resulta á 
•—3 4=r=i 
6 
9 
> 
3 
5 
8 
11 
2 
4 
7 
10 
1 
3 
6 
9 
H 
2 
5¡ 
8 
10 
1 
5 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES PARA PIEDRAS PRECIOSAS. 
gramos 
Antiguas á melrico-decirnales.—Un quilate = 0.205898 
de grano, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Granos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
3'2 
6'4 
km 
257 
32'1 
38'5 
44'9 
51'3 
51'3 
1027 
154'0 
20o'4 
2567 
308'! 
359'4 
410'8 
462'1 
513'5 
564,8 
616'2 
667'5 
1 
2 
O 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0,205 
G'411 
0'616 
0'822 
r027 
1'232 
1'458 
1'643 
1'849 
2'054 
2'259 
2'4G5 
2'670 
2'876 
3'081 
3'286 
3'492 
3'697 
3'9Ü3 
4'108 
4'513 
4'519 
4724 
4'930 
5'135 
El sramo El quilate resul-
á iÚ á 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
53 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 
48 
49 
50 
El gramo 
5'340 
5'546 
5751 
5'957 
6'162 
6'367 
6*573 
6778 
6'984 
7'189 
7'394 
7*600 
7-805 
8'011 
8'216 
8'421 
8'627 
8'832 
9'038 
9,243 
9*448 
9*654 
9*859 
10*065 
10*270 
El quilale resul-
ta á 
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C A S T I L L A . 
M E D I D A S P O N D E R A L E S P A R A P I E D R A S P R E C I O S A S . 
quintales 
Métrico-áecimales á a n t i p a s — ü n gramo = 4,868597 
O'OOl 
0'Ü02 
O'OOo 
0'Ü04 
ü'005 
ü'006 
0'0Ü7 
0'008 
0'Ü09 
O'OK) 
0'Ü20 
0'050 
0'040 
O'OoO 
O'ÜGO 
0'070 
0'080 
O'OOO 
O'IOO 
O'-20O 
0'500 
O'40O 
O'SOO 
El quilate á 
0'0049 
0'Ü097 
0'0146 
0'0i95 
0'0243 
0'0292 
G,0341 
0'0589 
0'Ü438 
0'0487 
0'ü974 
0'1461 
0''1947 
0'2434 
0'2921 
0'3408 
0'5895 
0'4382 
0'48G9 
0'9737 
1'4606 
1'9474 
2'4o45 
El gramo re-
sulta á 
16 
51 
47 
62 
78 
93 
09 
24 
40 
56 
12 
68 
23 
79 
55 
91 
46 
02 
58 
16 
74 
52 
90 
ü'600 
0'700 
O^ OO 
O'eoo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H , 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3'4080 
5'8949 
4-5817 
4'8686 
9'7o72 
14'6058 
19,4744 
24'5430 
29'2116 
54'0802 
58'9488 
43'8174 
48'G860 
55,5546 
58'4232 
65'29i8 
68'1604 
75*0290 
77'8976 
82'7661 
87'6547 
92'5055 
El quilate i El gramo re-
, sulla á 
48 
06 
64 
21 
80 
59 
39 
18 
98 
77 
57 
56 
16 
95 
75 
54 
34 
15 
95 
72 
52 
51 
11 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS PONDERALES MEDICAS. 
kilogramos 
Antiguas á métrico-decimales — U n a HLra = 0.3450697. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
41 
42 
43 
44 
15 
46 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
roso 
O'IOU 
O'loO 
0'200 
0'250 
ü'300 
0'349 
0'399 
0'449 
0'499 
0,549 
ü'599 
0'649 
O'ogy 
0'749 
0799 
0'849 
0'899 
0,949 
0'998 
1'048 
1-098 
1'148 
1,198 
1 
2 
3 
Dracmas, 
í ~ 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
Onza?. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
E l ¡ j r a m o á 
1'.198 
2'396 
5'594 
3,594 
7'189 
10783 
14'578 
17972 
21'567 
25'161 
28756 
28756 
57'512 
86'267 
115'023 
143779 
i72'535 
201,294 
230'047 
258,802 
287'558 
516'3i4 
345'070 
La orza resalta á 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
50 
40 
50 
60 
70 
0,545 
0'690 
l'OoS 
l'SíiO 
1725 
2'070 
2'415 
2761 
3'i 06 
^ S l 
5796 
4'141 
4'486 
4'831 
5'176 
5'521 
5'866 
mu 
6*556 
6'901 
10'352 
43'803 
17'254 
20'704 
24'155 
íl k i l ó - , La lika rosulia 
á i 
45 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS P O N D E R A L E S M E D I C A S . 
libras 
Métrico-decimales á a n t i p a s — U n kilogramo = 2,897965. 
O'Oi 
0'02 
O'OS 
0'04 
0'05 
0'06 
0'07 
0'08 
0'09 
O'IO 
p o 
0'40 
0'50 
0'60 
070 
O'BO 
0'90 
1 
2 
3 
4 
5 
O'OOOS 
0'0007 
O'OOIO 
0'0014 
0'0017 
0'002i 
0'0024 
0'0028 
O'OOSl 
0'Ü035 
O'OOTO 
0'01ü4 
0'0i39 
0'0i74 
0'0209 
ü'0243 
0'0278 
0'0513 
0'0348 
ü'0696 
0M043 
O'1391 
ü'1739 
L a onza E l gramo 
I m u l l a á 
G'2 
0'4 
ü'6 
0'8 
l'O 
1'2 
1*4 
l'G 
r8 
2,0 
4'0 
6'Q 
8'0 
iO'O 
12'0 
14'0 
16'0 
18'0 
20'O 
IC'l 
121 
8*1 
4'2 
Ü'OOl 
0'0Ü2 
O'OOS 
0'004 
0'005 
O'ooe 
0'Ü07 
0'008 
0'009 
O'OIO 
0,020 
O'OSO 
0,040 
O'OSO 
o'oeo 
0'070 
0'080 
0'090 
O'lOO 
0'200 
O'SOO 
0*400 
0*500 
'0'0029 
0'0058 
0'0087 
O'OHO 
0'0145 
0'0174 
0'0203 
0'0232 
0'0261 
0'0290 
0'0580 
0'Ü869 
0*1159 
0*1449 
0*1739 
0*2029 
0*2318 
0*2608 
0*2898 
0*5796 
0*8694 
1*1592 
1*4490 
L a l i i r a á E l k i l ó g r a 
mo resulta á 
i 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
rr ú 
6 
10 
1 
5 
20 
16 
12 
20 
16 
12 
8 
17 
1 
9 
18 
2 
10 
18 
3 
11 
22 
9 
20 
7 
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CASTILLA. 
MEDIDAS P O N D E R A L E S M E D I C A S . 
libras 
MelricQ-decimalcs á antiguas.—Un k i l o p m o = 2,897965. 
0'600 
0700 
0'800 
0'900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
t i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
LIBRAS 
1'7388 
2'0286 
2'3184 
2'6082 
2'8980 
57959 
8'6939 
11'5919 
i v A m 
17'3878 
20'2858 
2o'1837 
26'08!7 
28'9797 
3i'8776 
547756 
37'G735 
40'5715 
•ío'4695 
46'o674 
49,2654 
52'1634 
55'0613 
7 
10 
9 
8 
7 
5 
4 
5 
2 
11 
10 
9 
8 
6 
5 
4 
L a l i b i a E l M ó g r a i M 
á r e s u l t a á 
19 
6 
17 
4 
15 
5 
20 
11 
1 
16 
7 
22 
13 
4 
18 
9 
2 
14 
5 
19 
10 
1 
16 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
So 
34 
55 
36 
57 
38 
39 
40 
50 
60 
L a l i -
bra á 
57'9593 
60'8573 
637552 
66'6532 
69'5512 
72*4491 
75'3471 
78'245i 
81'1430 
84'0410 
86'9390 
89'8569 
927349 
95,6328 
98'5308 
10i'4288 
104'5267 
107'2247 
110'1227 
H3'0206 
M5'9186 
iú'mi 
175'8779 
E l k i l ó j r a m o 
resulta á 
H 
10 
9 
7 
6 
5 
4 
2 
1 
/ > 
11 
10 
8 
7 
6 
5 
3 
2 
1 
11 
10 
10 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS S U P E R F I C I A L E S . 
*¡ I l I f .UU 
Antiguas á m é i r i c o - d e c i m a l e s — U n pié = 0,07763746 
i 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
40 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0'0776 
O'1553 
0'2329 
0'3105 
0'3882 
Ü'4658 
0'5435 
0'6211 
0'6987 
07764 
0'8540 
0'9316 
1'0093 
1'0869 
1'1646 
1'2422 
1'3198 
r5975 
1'4751 
r5S27 
1'6304 
17080 
17857 
1'8633 
1'9409 
E l metro I E l p i é cuadrado 
á resul la á 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
57 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
metro 
2,0i86 
2'0962 
2'1758 
2'2515 
2'o291 
2'4068 
2'4844 
2'5620 
2'6597 
27173 
27949 
2,8726 
2'9502 
3'0279 
3'1055 
5,1851 
5'2608 
3'5584 
5'U$0 
5'4957 
5'5713 
3'6490 
37266 
3,8042 
3'8819 
E l p i é cuadrado 
resu l la á 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
06 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
3,9595 
4'0571 
4'1148 
4'1924 
4'2701 
4'5477 
4*4253 
4'5030 
4'5806 
4'6582 
47559 
4'8155 
4'8912 
4'9688 
5'0464 
5'1241 
5'2017 
5'2795 
5'5570 
5'4546 
5'5123 
5'5899 
5'6675 
57452 
5'8228 
metro 1 E l p i é cuadrado 
resul ta á 
48 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS S U P E R F I C I A L E S . 
Antiguas á mé l r i c c -dec ima le s—Un pié cuadrado — 0,07763746. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
11 metro 
5*9004 
5*9781 
6'0557 
6*1534 
6*2110 
6*2886 
6*5663 
6*4459 
6*5215 
6*5992 
6*6768 
6*7545 
6*8321 
6*9709 
6*9874 
7*0650 
7*1426 
7*2203 
7*2979 
7*3756 
7*4532 
7*5308 
7*6085 
7*6861 
7*7637 
11 p i é cuadrado 
resulta á 
PIES. 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2 
1 metro i 
15*5275 
23*2912 
31*0550 
58*8187 
46*5825 
54*3462 
62*1100 
09*8737 
77*6375 
E l p ié c u a d r a á i 
resu l ta á 
Varas . 
~ c 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Metros 
0*6987 
1*3975 
2*0962 
2*7949 
3*4937 
4*1924 
4*8912 
5*6899 
6*2886 
6*9874 
7*6861 
8*3848 
11 metro2 ^ vara cuadra-
á i da resul la á 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
37 
E l metro' 
á 
9*0836 
9*7825 
10*4811 
11'1798 
11*8785 
12*5773 
15*2760 
13*9747 
14*6735 
15*3722 
16*0710 
16*7697 
17*4684 
18*1672 
18*8659 
19*5646 
20*2654 
20*9621 
21*6609 
22*5596 
25*0583 
25*7571 
24*4558 
25*1545 
25*8535 
L a u r a cuadrada 
resulta á 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
2 
metros 
Antiguas á mét r icü-dec imales .—Una vora = 0.698737. 
u m . 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
melro 
26'5520 
27'2507 
27'9495 
28'6482 
29'3470 
30'0457 
507444 
51'4452 
52'1419 
52'8400 
55'5394 
34'2581 
54'9369 
35'6356 
56'o343 
57'0331 
577518 
58'4505 
59'1295 
59'8280 
40'5268 
41'2255 
41*9242 
42'6230 
43'5217 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
44'0204 
447192 
45'4179 
46'H67 
46'8154 
47'5141 
48'2129 
48'9U6 
49'6103 
50'5091 
5r0078 
5170G6 
52'4053 
55'1010 
55'8028 
54'5015 
55'2002 
55'8990 
56'5977 
57'2964 
57'9952 
58'6959 
59'5927 
60'0914 
607901 
L a vara cuadrada 
r e s u l í a á 
metro I L a vara 
resul la á 
cuadrada 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
61'4889 
624876 
62'8865 
65'5851 
64'2858 
64'9826 
65'6815 
66'5800 
67'0788 
677775 
68'4762 
69'1750 
69'8757 
1597474 
209*6212 
279'4949 
549'5689 
419'2425 
489'1160 
558'9897 
628'863o 
6987372 
E l metro 1 L a vara 
•resulta á 
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CASTILLA. 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
hectáreas 
Antiguas á mélr ico-decimales .—Una fanega=0.64395617. 
i 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Cuarti l los. 
1 
2 
5 
J L 
Cslemines. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
O'OOHIS 
0'0022o6 
0'003554 
0'004472 
0'005590 
0'006708 
0,007826 
0,Ü08944 
0'0'10062 
0'011'i80 
0'012298 
0'01o416 
COI 5416 
0'0268o2 
0'040247 
0'05o663 
0'055663 
0'107526 
O'lGOOSg 
0'2Í4652 
0'268515 
0'321978 
0'375641 
8 
9 
10 
11 
12 
F a r d a s , 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
0,429304 
0'4829G7 
0'55G650 
ü'590295 
0,Gi3956 
H e c l á r e a s , 
0'G440 
1'2879 
1'9319 
2,5758 
5'2198 
5'8637 
4'5077 
5'1516 
57956 
G'4596 
7'0835 
77275 
8'3714 
9,0154 
9,6595 
10'5033 
10'9473 
i i ' sg^ 
L a h e c - l L a fanega l e s u l -
t á r e a á ¡ t a á 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
2G 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
55 
54 
35 
36 
57 
58 
39 
40 
41 
42 
l a he 
l á r e a á 
12'2352 
12'8791 
13'5251 
14'1670 
14'8H0 
15'4549 
16'0989 
1G7429 
17'3868 
18'0308 
18'6747 
19'3187 
19'9G2G 
20'6066 
21'2506 
21'8945 
22'5585 
25'1824 
23'82G4 
24'4703 
25'1145 
257582 
2G'4022 
27'04G2 
27'6901 
L a fanega r e s u l -
l a á 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
hectáreas 
Antiguas á mélr ico-dec imales .—Una fanega = 0, 
44 
45' 
46 
A l 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Gl 
62 
6o 
64 
65 
66 
67 
68 
28'5541 
28'9780 
29'6220 
30'2659 
S0'9099 
51'5559 
o2,1978 
32 '8í l8 
33'4857 
54''i297 
34'7756 
55'4176 
56'0615 
567055 
37'5495 
57,9934 
38'6574 
39'281o 
59'9253 
40'5692 
41'2132 
4'1'8572 
42'50H 
43'1451 
457890 
L a h e c t á r e a L a fanega resulta á 
á 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
L a h e c t á r e a 
á 
44'4330 
45'ü769 
4572Ü9 
46'3648 
47'0088 
47'6528 
48'2967 
48'9407 
49'5846 
50'2286 
50'8725 
51'5165 
52^604 
52'8044 
55'4484 
54'0923 
547563 
55'o802 
5e'0242 
56'0681 
57'5121 
57'9561 
58'6000 
59'2440 
59'8879 
L a faneca result a a 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
00'5319 
6ri758 
61'8198 
62'4637 
63'1077 
657517 
64'5956 
1287912 
195'1869 
257!5825 
521'9781 
586'3757 
4507693 
515'1649 
579'5606 
645'9562 
1287'9123 
1931'8685 
2575'8247 
32197809 
38637370 
4507'6932 
5i51'6494 
5795'6055 
0459'5617 
L a h e c t á r e a L a f a a e w resul ta á 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
2 
piés 
Mélrico-decimales á a n t i g u a s — U n metro = 12,88037963 
i 
2 
3 
4 
5. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
E l p i é ' 
12'8804 
25'7608 
38'6411 
51'5215 
644019 
77'2825 
90'1627 
1Ü5'0450 
115'92o4 
128'8038 
141,6842 
154'6646 
167'4449 
180'3253 
193'2057 
206'0861 
218'9665 
25i'84G8 
244*727-2 
257'6076 
270'4880 
283'3684 
298'2487 
309'1291 
322'0095 
11 rostro cuadrado 
resulta á 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
32 
53 
34 
35 
56 
57 
'58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
E l p i é á 
334'8899 
3477703 
36G'6506 
575'5510 
386'4114 
599,2918 
412,1721 
425'0525 
437'9529 
4a0'8i53 
463'69o7 
476,5740 
489'4544 
502'5548 
515,2152 
528'0956 
540'9759 
553'8563 
5667567 
579'6171 
592*4975 
605*5778 
618*2582 
651*1386 
644*0190 
E l metro cuadrado 
resulta í 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
09 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
E l p i é ' 
056*8994 
069*7797 
082*6601 
695*5405 
708*4209 
721*3013 
734*1816 
747*0620 
759*9424 
772*8228 
785*7052 
798*5855 
811*4659 
824*5443 
857'2247 
850*1051 
862*9854 
875*8658 
888*7462 
901*6266 
914*5070 
927*3873 
940*2677 
953*1481 
966*0285 
E l metro cuadrado, 
iresulta á 
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C A S T I L L A . 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
piés 
l é t r ico-dec imales á a n t i p a s — U n metro = 12,88037963. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
80 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
E l p i é 2 á 
978*9089 
991'7892 
1004'6696 
1017'5500 
1030'4504 
1043'3108 
1056'1911 
1069'0715 
1081'9519 
1094'8323 
1107'7126 
1120'5930 
1133'473/1 
1146'3538 
1159'2342 
1172'1145 
1184'9949 
1197'8753 
1210'7557 
1225'6561 
1236,5164 
124953968 
1262'2772 
1275'1576 
1288'0380 
51 metra c u a d r a -
r í s u l t a á 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2 
E l p i é á 
Metros. 
1 
2 
5 
4 
-B 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
2576'0759 
3864'! 158 
5152'1519 
6440'1898 
7728'2278 
9016'2657 
0304'5057 
11592'3417 
12880'3796 
E l metro cuadrado 
resul ta á 
Varas . 
i'4312 
2'8625 
4'2955 
5'7246 
7'1558 
8'5869 
10'018l 
ir4492 
12'8804 
14'5115 
15'7427 
17'17o8 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
56 
51 
18'6050 
20'0561 
21'4673 
22'8985 
24'3296 
25'7608 
27'1919 
28'6231 
S0'0542 
3r4854 
32'9165 
54'5477 
35'7788 
57'2100 
38'6411 
40'0725 
41'5054 
42'9546 
44'5658 
457969 
47'2281 
48'6592 
50'0904 
51'5215 
52'9527 
, 2 , 1 E l metro c u a i i a - , 2 , E l metro cuadrado 
L a v a r a a , ,, : , L a u r a a „ , 
m r e su l l a a resulta a 
CUADERNO 1.°—CASTILLA. 
54 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS S U P E R F I C I A L E S . 
2 vara 
Melrico-decimales á a n t i g u a s — U n metro = 1,43115329, 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
/i 5 
4G 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
IMS, 
54'5858 
55'8150 
57'24Q1 
58TÍ775 
604 0£4 
61'5596 
62'97Ü7 
64'4019 
65'8551 
67'2642 
68*6954 
70'i265 
7i'5577 
72'9888 
7-4,4200 
75'11511 
77'2825 
78'7154 
80'1446 
8i'5757 
83'0069 
84'4580 
8r)'8692 
87,5{)04 
88'7515 
L a m a , E l metro cuadrado 
á resulia á 
65 
64 
65 
66 
,67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
86 
87 
90'1627 
91'59o8 
95'0250 
94VJ561 
95'8875 
97'3!84 
987496 
100'i807 
101'6M9 
103'0450 
iOi'4742 
105'9055 
107'3365 
1087677 
HO'^SS 
iiresoo 
i i m i i 
M4'4925 
115'9-254 
H7,5546 
1187857 
125'0792 
124'5105 
VARUS, 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
•100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4000 
125'9415 
127'5726 
128'8058 
150'2549 
lo l '666 l 
155'0975 
154'5284 
135'9596 
157'3907 
138'8219 
140'2550 
141'6842 
145'1153 
286'2507 
429'5400 
572'4615 
715'5766 
858'6920 
1001'8075 
1144'9226 
1288'0580 
2íi62'5068 
4293*4599 
5724'6152 
L a vara 
á 
E l metro cuadrado 
resulta á 
í a r a E l metro cuadrado 
I n s u l t a á 
— 55 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S S U P E R F I C I A L E S . 
Méirico-deciniales á a n t i p a s — U n a hectárea = 
fanega 
O'OOOl 
0'0002 
O'ÜOOS 
0'0004 
0'0005 
O'ooos 
0'0007 
O'OOOS 
0'0009 
O'OOIO 
0'0020 
O'OOSO 
0'0040 
0'0Ü50 
O'ooeo 
O'OOTO 
O'OOBO 
0'0090 
O'OIOO 
0'0200 
0'0300 
0'0400 
0'0500 
o'oeoo 
0'0700 
L a fanega á 
0'0002 
O'OOOS 
O'OOOS 
O'oooe 
O'OOOS 
0'0009 
O'OOIl 
0'0012 
0'0014 
O'00i6 
0'003i 
O'Oü-íT 
ü'0062 
O'OOTS 
0'(3093 
0'0109 
0'0124 
0'0140 
0'0i55 
0'03H 
0'0466 
0'0621 
0'0776 
0'09o2 
ü'1087 
L a h e c t á r e a r e -
s u l l a á 
O'OSOO 
0'0900 
O'IOOO 
0'2000 
O'SOOO 
0'4ÜOO 
O'oOOO 
O'GOOO 
0'70Ü0 
O'SOOO 
0'9090 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
L a 
0'i242 
0'1398 
0'1553 
0'3106 
0'4659 
0'G212 
0'7765 
0'9317 
1'0870 
1'2423 
1'5976 
1'5529 
3'105S 
4'6587 
6'2I16 
7'7645 
9'3174 
'10'8703 
12'4232 
15'97G1 
15,5290 
17'0819 
18'6548 
20'1877 
21'7406 
L a k í i 
sulta á 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
33 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
L a fanega 
23'2935 
24'8464 
26'3993 
27'9522 
29'5051 
31'0580 
52'6109 
34'1638 
35'7167 
37'2696 
38'8225 
40'5754 
41'9283 
43'4812 
45'0341 
46'5870 
48'1399 
49'6928 
51'2457 
527986 
54'5515 
55'9044 
57'4575 
59'0102 
60'5651 
L a h e c t á r e a r e -
sulta á 
— 56 — 
C A S T I L L A . 
MEDIDAS SUPERFICIALES. 
fanega 
-decimales á a n l i p a s . — U n a hectárea == 1,55290072. 
Í M S , 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
S6 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
62'1160 
63'6689 
65'2218 
66'7747 
68'5276 
69'8805 
71'45,34 
72'986a 
74'5592 
76'Ü921 
77'6450 
79'1979 
8Ü'7508 
82,3()o7 
83'8566 
85'4095 
86'9624 
88'5I53 
90'0682 
9r6211 
wnm 
947269 
96'2798 
97'8527 
99'3856 
L a fanega L a h e c t á r e a resulta 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
100'9385 
102'4914 
104'0443 
105'5972 
107,1501 
1087031 
110'2560 
111'8089 
H3'3618 
114'9147 
116,4676 
118'0205 
119'5734 
12ri263 
122'6792 
124'2521 
1257850 
127'3379 
128'8908 
130'4437 
131'9966 
13o'5495 
155'1024 
156'6555 
138'2082 
HECTS, 
L a fanega ái L a h e c t á r e a resulta 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
1597611 
141'5140 
142,8669 
144'4198 
145'9f27 
147'5256 
149'0785 
150'6514 
152'1845 
1537572 
155'2901 
510'5801 
465'8702 
621'1605 
776'4504 
9317404 
1087'0505 
1242'5206 
1397'6106 
1552'9007 
L a fanega á L a h e c t á r e a r e s u l -
— 57 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S C U B I C A S . 
3 metro 
Antiguas á melrico-decimales—-Un pié = 0,021632515. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
0'021635 
0'043265 
0,064898 
0'086530 
0'108163 
0'129795 
0'151428 
0'173060 
0'194693 
0'216325 
0'257958 
0'259590 
0'281223 
0'302855 
0'524488 
0'346120 
0'567753 
0,389385 
Ü,4H018 
0'432650 
0'454283 
o^sgis 
0'497548 
0'540813 
niBtro E l pié c ú c l c o re-
s u l t a á 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
32 
53' 
34 
35 
36 
37 
38 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
0'562445 
0'584078 
0'605710 
0'627543 
ü'648975 
0'670608 
0'692240 
0'713873 
0755505 
0'757158 
0'778771 
0'800405 
0'822056 
0:845668 
0'865301 
0'886933 
0'908566 
0'930198 
0'951831 
0'973463 
0'995096 
1'016728 
l'Ü38561 
1'059993 
1'081626 
E l metro I E l 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
pie 
s u l l a á 
1,103258 
1'124891 
1'146523 
l'i68156 
1'189788 
i'2U421 
r233053 
1'254686 
l'2763i8 
1'297951 
1'319585 
1'541216 
1'362848 
l'38448i 
1'406H3 
1'427746 
1'449578' 
r471011 
1'492644 
1'514276 
1,555909 
1'557541 
1'579174 
1'600806 
1,622439 
E l pié c ú i l c o re-
sulta á 
— 58 
CASTILLA, 
M E D I D A S C U B I C A S . 
Antiguas á mét r ico-dec imales—Un pié == 0, 
, 3 
76 
77 
78 
79 
•80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
i 00 
1! EBlrc 
1*644071 
1*665704 
l'687o56 
r708969 
1*730601 
1*752234 
1*773868 
1*795499 
1*817131 
1*858764 
1'860396 
1*882029 
1*90366! 
1*925294 
1*946926 
1'968559 
1*990191 
2*011824 
2*053456 
2*055089 
2*076721 
2*098354 
2*119986 
2*141619 
2*163251 
E l p i é c ú b i c o re-
sulta á 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
metro á 
Varas , 
4*526503 
6*489754 
8*653006 
10*816257 
12*979509 
15*142760 
17*306012 
19*469263 
21*632515 
E l p ié c ú b i c o r e -
Isulta á 
itros. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
0*584078 
1*168156 
1*752234 
2*356312 
2*920389 
5*504467 
4*088545 
4*672623 
5*256701 
5*840779 
6*424857 
7*008935 
VARAS, 
metro L a i/ara c ú b i c a re-
s u l t a á 
15 
14 
45 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
E l metro 
7*595015 
8*177091 
8*761168 
9*545246 
9*929524 
10*515402 
11*097480 
11*681558 
12*265656 
12*849714 
13*455792 
14*017869 
14*601947 
15*186025 
15*770103 
16*354181 
16*938259 
17*522357 
18*106415 
18*690495 
19*274570 
19*858648 
i0'442726 
21*026804 
21*610882 
L a vara c ú b i c a 
resulta á 
— 59 — 
C A S T I L L A . 
58 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
4G 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
5.4 
55 
56 
57 
51 
59 
00 
61 
02 
M E D I D A S C U B I C A S , 
igugs a 
5 raoln) 
i mél r ico-dec imales—Una vara = 0,584077893. 
22'J94960 
22*779058 
25'565H6 
25'947194 
24'551272 
25'i 15549 
25'699427 
26'285505 
26'867583 
27'451661 
28-055759 
28'0i9817 
29'205895 
29'78797o 
S0'372050 
50'956í28 
5i'540206 
52'i24284 
o2'708562 
55'292440 
35'876518 
34'4G0o96 
55'044674 
55,028751 
Síi'212829 
E l metro L a vara 
á rasu l ta i 
c á b i t a 
65 
04 
65 
06 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
O K O O 
86 
87 
E l m e t a 
56'796907 
37'580985 
57'9650G5 
38'54914l 
59435219 
59717297 
40'501575 
40'885455 
41,469550 
42'0556ü8 
42'637G86 
45'221764 
45'805842 
44'589920 
44'975998 
45*558076 
46'142154 
46'726251 
47'510509 
47'894587 
48'4784G5 
49'062545 
49'G46G21 
5Ü'250699 
50'814777 
L a \ a r a c ú b i c a 
resulta á 
8 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
500 
400 
503 
600 
701) 
800 
900 
10Ü0 
2000 
5000 
4000 
51'598855 
51'982955 
52'5G7010 
55'151088 
55'755166 
54'519244 
54'905522 
55'487400 
56'071478 
56'655556 
57'259654 
57'825711 
58'407789 
HG'815579 
475'2255G8 
253:651157 
292'058947 
550'446756 
408'854525 
467'262515 
525'670i04 
58i,077893 
1108'155787 
1752'233G80 
255G'5il57.i 
metro L i f a r a 
resulta á 
— 60 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S C U B I C A S . 
3 metro 
Antiguas á m e t r i c o - d e c i m a l e s — ü n codo == 0,173060. 
codo. 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
500 
400 
500 
E l n l r o 
O'OOOSOO 
O'OOOGOl 
0'000901 
0'001202 
0,001502 
0'00i803 
O ^ I O S 
0*002404 
0,00270-i 
0'003005 
0*006009 
0'009014 
0'0120{8 
0'0i5023 
0'018027 
0'021Ü32 
0?024036 
0'02704i 
0'030045 
0*060090 
0'090135 
0'120181 
O'150226 
L a partt de codo' 
resulta á 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
O'l 73060 
0*346120 
0*519180 
0*692240 
0*865301 
1*038361 
1*211421 
1*584481 
1*557541 
1*730601 
1*903661 
2*076721 
2*249782 
2*422842 
2*595902 
2*768962 
2*942022 
5*115082 
'5*288142 
5*461202 
3*634262 
3*807523 
5*980585 
4*153445 
4*526503 
E l metro' E l codo c ú M c o re-
sul ta á 
26 
27 
28 
29 
50 
51 
52 
33 
54 
35 
36 
37 
38 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
E l metro 
i 
4*499565 
4*672623 
4*845683 
5*018743 
5*191803 
5*364864 
5*537924 
5*710984 
5*884044 
6*057104 
6*230164 
6*403224 
6*576284 
6*749545 
6*922405 
7*095465 
7*268525 
7*441585 
7*614645 
7*787705 
7*960765 
8*153825 
8*306886 
8*479946 
8*655006 
E l codo c ú M c o 
resul ta á 
61 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S C U B I C A S . 
Antiguas á mél r ico-dec imales—Un codo 
3 
metro 
3,173060. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
8'82 6066 
8'999i26 
9'172186 
9'o45246 
9,518306 
9'691367 
9'8S4427 
10'037487 
10'210547 
10'583607 
10'556667 
10729727 
10'902787 
11'075847 
11'248908 
11'421968 
H'595028 
11'768Ü88 
H'941Í48 
12*114208 
12'287268 
12'460528 
12'63S389 
12'806449 
12979509 
E l metro | I I codo c ú b i c o 
'resulta á 
76 
77 
7,8 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
13'152569 
13'325629 
13'498689 
15'67i749 
13,844809 
14'Ü17869 
14'190930 
14'363990 
14'557050 
14,710H0 
14'883170 
15'056230 
15*229290 
15*402350 
15*575410 
15*748471 
15*921531 
16*094591 
16*267651 
16*440711 
w m m 
16*786831 
16*959891 
17*132952 
17'306012 
E l metro E l codo c ú b i c o 
á resulta á 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
34*612023 
51*918035 
69*224047 
86*530058 
103*836070 
12'l'142ü82 
138*448093 
155*754105 
173*060117 
E l metro j E l codo c ú b i c o 
resulta á 
- 62 — 
CASTILLA. 
M E D I D A S C U B I C A S 
Antiguas á mét r i co -áec imales .—Una tonelada de arqueo ~ 1,518. 
i 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15, 
i i 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
E l m e t ó 
1'518 
4'o54 
6'072 
7'590 
9'108 
lü'626 
12'144 
15'662 
15'180 
16'698 
18'216 
19'7o4 
21'252 
2 2'7 70 
24'288 
25'806 
27'324 
28'842 
so'seo 
51'878 
55'596 
54'914 
56,432 
57'950 
La lone ladi r e -
s u l l a á 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
52 
33 
54 
55 
56 
37 
58 
59 
/iO 
41 
42 
43 
U 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
59'468 
40'986 
42'504 
44'022 
45'540 
47'058 
48'576 
o0'094 
51'612 
55'150 
54'648 
56,166 
57'684 
59'202 
60'720 
62'258 
63'756 
65,274 
66'792 
68'51ü 
69'828 
71'546 
72'864 
74'582 
75,900 
E l metro L a tonelada r e -
s u l t a á 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
70 
80 
91) 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
E l metro ' 
á 
77'418 
78'956 
80'454 
8i'972 
85'490 
85-008 
8G'526 
88'044 
89'562 
9 {'080 
92'598 
94'116 
106'260 
121'440 
156'6^0 
151'800 
305'600 
455'400 
607'200 
759-000 
'oicaoo 
1062'600 
1214'400 
1566'200 
1518'000 
L a tonelada r-: 
s u l l a á 
63 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S C U B I C A S 
Métrico-deciniales á anüguas -
i 
2 
•:-3 ' 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
40 
i i 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
20 
24 
2^ 
25 
24 
25 
PÍES. 
E l pié 
46'22674i 
92'453422 
438'680i55 
484'906844 
254'453555 
277'o60266 
o25'586977 
569'845688 
, 446'040599 
462'267140 
508,49o822 
55 4'720535 
000*947244 
647'475955 
695'400666 
759'627377 
78V854088 
852'0a0799 
878'507540 
924'55422 4 
970'760852 
4016'987645 
4065'244554 
4 409'441065 
4155,667770 
n m i I m i 
E l metro c ú b i c o 
re su l ta á 
26 
27 
28 
29 
50 
54 
52 
33 
54 
55 
36 
37 
38 
59 
40 
44 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
.50 
pie a 
4204'894487 
4248,12i498 
4294'547909 
4340'574620 
4386'801554 
4455'028042 
4479'254755 
4525'484465 
4 571'70;M76 
46!7'954887 
4664'161598 
4740'58!]309 
4756'615020 
Í802'84i754 
i849'068442 
4895'295453 
4941,524864 
1987748575 
20o5'975288 
2080'201997 
2426'428708 
2i72'655449 
2248'882150 
2205'4 08841 
2514'555552 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
,58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 
07 
68 
69 
70 
74 
n 
73 
74 
75 
2557'5622l!3 
2405'7889 74 
2450'015685 
2496242590 
2542'469108 
2588'695819 
2634'922550 
2684'4 49241 
2727'575952 
2775,602665 
2819!829574 
2866'05()085 
2942'282796 
2958'509507 
3004756218 
5050'962929 
3097'189640 
5445'4!6354 
5l89'64oÜ62 
5255'869773 
5282'090484 
5328'32SÍ95 
5574'548900 
3420776617 
5467'003528 
E l metro c ú M c o E l p i é ' 
resul ta á i á 
E l metro c ú b i c o 
resulta á 
~ G4 — 
CASTILLA. 
MEDIDAS C U B I C A S . 
Métrico-ileciniales á antiguas.—Un melro == 
76 
77 
78 
79 
ao 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
o559'4567oi 
3605'683462 
3651'9i0173 
3698'136884 
3744'363595 
3790'590306 
5836'817017 
3883'045Í22 
3929'270439 
3975'497150 
4021'723801 
4ÜG7'950572 
4U4'177283 
4i60'405994 
4206'650705 
4252'8574I6 
4299'084127 
4345,3i0838 
459r5:.7549 
4437'7C426ü 
4483'99097i 
4530,217683 
4576'444o94 
4622*671105 
METI 
200 
500 
404 
500 
600 
700 
800 
900 
"1000 
E l pié á 
PIES. 
9245,542209 
13868'Ü15314 
18490'684418 
25113,355523 
277o6'026628 
32358'697752 
36981'368857 
416()4'059941 
4G226'711046 
E l metro c ú b i c o re 
su l l a á 
E l metro c ú b i c o re 
su l la á 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Varas. 
_l '712l00r 
5'424201 
5'156501 
6'848402 
8*560502 
10'2726Ü2 
11'984703 
15'696803 
15'408904 
17'121004 
18'833104 
20'5 45205 
L a Tara a E l metro t ú H c o re -
¡ s u l t a á 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
51 
32 
35 
54 
55 
56 
57 
22'257505 
25*969406 
25*681506 
27*593607 
29*105707 
30*817807 
52*529908 
. 34*242008 
55*954109 
57*066209 
59*378309 
41'*090410 
42*802510 
44*514611 
46*226711 
47*938811 
49*650912 
51*363012 
53*075115 
54*787213 
56*499515 
58*211414 
59*923514 
61*635615 
63*347715 
L a Tara | E l metro c ú h i c o 
á ¡ r e s u l t a i 
— 65 — 
CASTILLA. 
M E D I D A S C U B I C A S . 
Melrico-decimales á a n t i g u a s — U n metro = 1,712100409. 
S8 
59 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65,059816 
66'771916 
68'484016 
70'196117 
71'908217 
75'620318 
75'532418 
77'044518 
78'756619 
80'468719 
82'180820 
83'892920 
85'605020 
87'31712i 
89'02922i 
90741322 
92'4o3422 
94'165522 
95'877623 
97'589723 
99'301824 
10l'01o924 
102,726025 
104'438125 
i06'150225 
3 ,1 E l melro 
L a v a r a a resul la á 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
i 74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
'85 
86 
87 
L a vara á 
!07'862526 
109'574426 
H1'286527 
U2'998627 
114'710727 
116'422828 
1.18'154928 
119'847029 
121'559I29 
125'271229 
124'985530 
126'695430 
128'40753i 
130'119631 
13i'831731 
133'543832 
155'255952 
136'968033 
138'680133 
140'392234 
142'104534 
143'816434 
145'528535 
147'240655 
148'952736 
resulta 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
200 
300 
400 
EOO 
600 
700 
800 
900 
1000 
2000 
5000 
4000 
150'664836 
152'376936 
154'089057 
155'801157 
157'513258 
159'225538 
160'957438 
162'6 49539 
164'361659 
166'073740 
167785840 
169'497940 
171'2i0041 
542'420082 
515'630125 
()84'840164 
856'050205 
J027'260245 
1198'470286 
1569'680327 
1540'890368 
171712'14()9 
3424'2008'i8 
5136'301227 
6848'401636 
5 11 melro 
K VARA Í'resu l ta á 
a i 
¡O 
— G6 — 
CASTILLA. 
M E D I D A S C U B I C A S . 
3 
codos 
Métnco-decimales á ant iguas—Un metro = 5,778c 
i 
5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
15 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
5'77S359 
11'55GG78 
17'555017 
23,M3ó56 
28'891694 
34'G70053 
40'448572 
46'226711 
52'005050 
57,785589 
63'561728 
69'340067 
7o'l 18405 
80'89!¡744 
86'675085 
92'453422 
98'25i761 
lO^O 10100 
109788439 
115'56G778 
121'543117 
127'123455 
132,901794 
158:680133 
144'458472 
26 
27 
28 
29 
50 
31 
52 
35 
34 
55 
56 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
lo0'256811 
156'015150 
161'793489 
167'571828 
173'550166 
179,128505 
184'906844 
190'685183 
196'465522 
202'241861 
208'020200 
2i5'798559 
219,576877 
225'355216 
25ri53555 
23G'911894 
242'G90233 
248'468572 
254'2469H 
2G0'025250 
2G5'C03589 
27i'58192.7 
277'3602G6 
283'158605 
288'916954 
E l codo I ^ ^10 c^ ict) 
á i resulta á 
E l codo5 E1 me!r3 cúbico 
5 r e s i l l a i 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
70 
80 
90 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
E l codo á 
294'695283 
500'475622 
306'251961 
512'030300 
317'808638 
525'586977 
329'3G5516 
335,145655 
340'921994 
346,700555 
552'478672 
358'257011 
404'483722 
462'267H0 
520'050499 
577'855888 
1{55'667776 
1733'501664 
25H'535552 
2839'169441 
5467'005529 
4044,857217 
4622'67HÜ5 
5200*504995 
5778,558881 
E l m e t i ó c ú M c o TÍ 
s u l l a
~ 67 — 
C A S T I L L A . 
M E D I D A S C U B I C A S , 
5 tonelacH arqueo 
Mélrico-deGiiiiales á ant iguas .—Un metro = 0,6587615. 
i 
Ó 
4' 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
io 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 i 
22 
•23 
2/Í 
25 
0T>58762 
1'517523 
1'976285 
2'635046 
5'293808 
5'952569 
/re 11331 
5'270092 
5'928854 
6'S87615 
7,2-iC577 
7'905138 
8'563900 
9'222661 
9'881423 
'10'540184 
i r i98946 
ir857707 
12'516469 
tS'i75230 
15'833992 
44'492755 
15'151515 
IS'S 10276 
46'.í69038 
26 
^7 
28 
29 
50 
31 
32 
35 
34 
i? f 00 
36 
57 
38 
59 
40 
41 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
L a toneh- E l metro ú lú re- L a tonelada 
í i c i á , sul la á f á 
T O H L A D A S , 
^ ' l 27799 
17'786561 
18'445522 
19'104084 
19'762845 
20'421607 
2i'080368 
21'739150 
22'597891 
25'05665o 
25'715414 
24'574176 
25'0329o7 
25'691099 
26'550460 
27'009222 
27'667983 
28,326745 
28'985506 
29W(208 
30'503029 
50'961791 
51'620552 
32'2793!4 
32'938075 
E l metro cáMco r3' 
salta á 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
70 
80 
90 
100 
200 
500 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 
L a tonelada 
T Q r l E L A M S . 
55'596837 
54*255598 
34'9143G0 
35'573121 
36'231885 
56'890644 
37'549406 
38'208167 
38'866929 
39'525G90 
40'184452 
40'843213 
46'M5305 
52'700920 
59'288535 
65'876I50 
151'752500 
197'628450 
265'504600 
329'580750 
395,256900 
46t'i53050 
527'009200 
592,885550 
658'761500 
E l metro cúbico r n 
m i t a í 
G8 
MONEDAS. 
Maravedís á milésimas de escudo. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
0'003 
0'006 
0'009 
ü'012 
0'015 
O'OIS 
0'021 
0'024 
0'026 
0'029 
0'032 
ü'035 
0'0o8 
0'041 
0'044 
0'0i7 
0'050 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3 2 
33 
34 
O'OSS 
0'056 
0'059 
0'0G2 
0'065 
0'068 
0'071 
0'074 
0'076 
0'079 
0'082 
0'085 
0'088 
0'09i 
0'094 
0'097 
O'lOO 
- 69 — 
MONEDAS. 
Milésimas de escudo á maravedís . 
O'OOl 
O'OOí 
0'003 
0'004 . 
0'005 
0'006 
0'007 
0'008 
0'009 
O'OIO 
O'Oli 
0'012 
0'013 
0*014 
0'015 
0'016 
0'017 
0'018 
0'019 
O'OSO 
0'021 
0'022 
O'OSS 
0*024 
0'025 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
0'02G 
0'027 
0'028 
0'029 
0'030 
0'031 
0'032 
0'033 
0'034 
0'035 
0'056 
0'037 
0'058 
0'039 
0'040 
0'041 
0*042 
0*043 
0'044 
0'045 
0'046 
0'047 
0*048 
0'049 
O'OSO 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
1¿5 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
CUADERNO i."—CASTILLA. 
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MONEDAS. 
Milésimas de escudo á maravedís, 
O'OSl 
ü'052 
0'053 
0'054 
0'055 
0'056 
0'057 
0'058 
0'059 
0'060 
0'061 
O'oea 
0'063 
0'064 
0'065 
0'066 
0'067 
0'068 
0'069 
0'070 
0'071 
0'072 
0'073 
0'074 
0'075 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
0'076 
0'077 
0'078 
0'079 
0'080 
0'081 
0'082 
0'083 
0'084 
0'085 
0'086 
0'087 
0,088 
0'089 
0'090 
0'091 
0'092 
0'093 
0'094 
0'095 
0'096 
0'G97 
0,098 
0'099 
O'lOO 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
50 
30 
30 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
FIN DE LAS T A B L A S . 

Se vende á 6 reales en las prin-
cipales librerías de esta corte. 
11 
m 
v> 
H 
£»•' 
O 
m 
3» 
